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DEL ESTADO 
1»! A Ñ O I V M A R T E S , 2 M A Y O 1 9 3 9 — A Ñ O 1) E L A V I C T O R BÍC 
- - r 
S ü M A R I O 
E S T A D O 
DECRETO de 29 de abril de 1939 disponiendo cese 
en sus cargos de Consejero Nacional, Vocal de 
la Junta Polííica y Delegado Nacional de Edu-
cación Nacional de F. T. y de las J. O. N. S-
D. Pedro Sáinz Rodríguez—Fagina 2381 





MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
DECRETO de 28 de abril de 1939 nombrando Se-
cretario de primera clase en la Legación de Es-
paña en Quito a D. José GimSno Aznar.—Fági-
• gina 2381. 
'Otro de 28 de abril de 1939 nombrando Ministro de 
España.en Varsovia a D. Luis de Pedroso y Ma-
. dan—Página 2381. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 27 de abril de 1&39 readmit iendo sin san-
ción alguna a los funcionarios del Ins t i tu to Geo-
gráfico que se c i t an—Pág inas 2381 y ,2382. 
y MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 26 de abril de 1939 nombrando Vocal del 
Pa t rona to Central pa ra la redención de las peáa:, 
por el t r aba jo a D. Marino Ausin Bolloqui.—Pá-
gina 2382, 
Otra de 26 ds abril de 1939 ampl iando el número de 
Vocales del Pa t rona to Central p a r a la redención 
de penas por el t r a b a j o — P á g i n a 2382. 
Ot ra de 26 de abril de 1939 t ras ladando a la Prisión 
Centra l de San Miguel de loS" Reyes al Je fe Su-
perior de 3.a clase del Cuerpo de Prisiones don 
José Mart ínez García.—Página 2382. 
Otra de 26 de abril de 1939 id. a la Prisión Provía-
. cial de León al Director de oíase del Cuerpo de 
• Prisiones D. Marceliano F. Ser rano Albil los—Pá-
gina 2382 
Otra de 26 d^ ^ abril de 1939 id. a la Prisión Provin-
cial de San tande r al J e f e Superior de 1.® clase del 
Cuerpo de Prisiones D. Ju l ián Pacheco Echarte ' -
Pág ina 2382. 
Otra de 27 de abril de 1939 n o m b r a n d o Teniente Fis-
cal de la Audiencia Provincial de A lmena a don 
l-uis Forés Ferrer—Página 2382 
Otra de 27 de abril de 1939 id. Abogado Fiscal d-'» 
la Audiencia Terr i tor ial de Sevilla a D. Francia-
co Fernández Fernández.—Página 2383. 
Ot ras de 27 de abril de 1939 id. Juece.s de 1.^ I n s -
t anc ia e Ins t rucción de Alcoy, P a s t r a n a y Are-
nys de M a r — P á g i n a 2383. 
Ot ra de 27 de abril de 1939 ins t i tuyendo a Nuesirp. 
Señora de la Merced como P a t r o n a del Cuerpo l i 
Prisiones, del Pa t rona to Centra l y J u n t a s Loca-
les, pava la Redención de las Penas por el T r a b a -
jo y de Prisiones de España.—Página 2383 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Ordenes de 2t: de abril de 1939 autor izando a D. Luis 
Calvo Curiel, S. A. "Automóviles Ba jo Aragón" y 
Sociedad L^.mitada "Auto Sevillana", concesiona-
rios de las l íneas de automóviles de Ba l t anás -Ant i -
güedad-Espinosa, Alloza-La Puebla, fllcañiz-AIco-
risa y a Montalbán, y Llei-ena-Castuera, pa ra sa-
t i s facer en metálico el impuesto del t imbre.—Pá-
ginas a 2385. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden do 26 de abril de 1939 sobre constitución pror'-
visional del Consejo Nacional Veterinario.—Pági-
na 2335. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Ordenes de 24 de abril de 1939 admit iendo al servi-
cio, sin imposición de sanción, al Sobres tan te de 
Obras Públicas y Jefe de Negociado que se men-
c iona—Página 2385. ' • 
Otra de 25 de abri l de 1939 designando al Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, D. Enr ique Picó 
y Naya, Pres idente del Consejo de Obras Públi-
cas, Ins t ruc tor del personal de dicho Organismo 
liberado en Madrid.—Páginas 2385 y 2386. 
Otra de 25 de abril de 1939 id. a D. Ramón Serret 
y Mirstfi Ins t ruc tor del personal de la Escuela Es-
pecial del Cuerpo y Alumno de la misma libera-
dos en Madrid.—Página 2386. 
Otras de 24 de abril de 1939 admit iendo al servicio, 
sin imposición de sanción, a los Ingenieros que se 
ci tan.—Páginas 2386 y 2387. 
MINISTERIO DE ORGANIZ.ACION Y ACCION 
SINDICAL 
Ordenes de 27 de abril de 1939 separando del ser-
vicio al Jefe y Oficial del Cuerpo de Migración 
que ss c i tan .—Página 2387. 
Otra de 27 de abril de 1939 separando del servicio 
a don Angel Gamboa Navarro, Inspector del Cu '^í! -
po de Emigración.—Página 2387. 
.í 
1 
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¡MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Pensiones.—Orden de 24 de abril de 1939 declaran, 
do cou derecho a pensión a D.^ ^ Est-her Gui ta td 
Martínez y otros.—Páginas 2387 a 23Í91. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden de 26 de abril de 1939. dest inando 
al Coronel de Infan te r ía don Nicolás Galiana Na-
dal y otros.—Páginas 2392 a 2400. 
Otra de 28 de abril de 1939 dest inando al Teniente 
Coronel de Caballería, retirado, D. B e r n a r d i m 
Sánciiez de] Rio y otros.—J'áginas 2400 y 2401. 
Otra de 28 ele abril de 193S id. al Comandante de 
Artilleria D. Federico Baeza y otros.—Pág. 2401. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Cent Í-.nación en el servicio.— Orden de 25 de abril 
de 1939 concediendo la continuación en el ser-
vicio al personal que expresa—Págs. 2401 y 2402. 
Destinos.—Orden de 17 de abril de 1938 dest inando 
a los Sen'icios Técnicos y de Movilización de la. 
Industr ia Naval de la Zona Sur y Zona Norte, res-
pectivamente, a los Alféreces provisionales de I n . 
genieros de la Armada D, Félix García y -D. An-
tonio ViUanueva.—Página 2402 
Otra de 25 de abril de 1939 id. al Primer Regimien-
to de Infanter ía de Marina al Sargento D. F r a n -
cisco Rodiriguez—Página 2402. 
Otra de 28 de abril de 1939 id. el Sargento D. Fran-
cisco Rueda.—Página 2402. 
Otra de de 25 de abril de 1939 embarcando en el 
"Castillo Arevalo al Teniente Coronel de Ingenie, 
d-os D. Bernardo Rechea y otros.—Página 2402. 
Otra de 21 de abril de 1939 desembarcando del Cru. 
cero "Canarias" al Capitán Médico D, Angel Ga-
raizábal y otro.—Página 2402. 
Eventiialiclacies Orden de 29 de abril de 1939 des-
t inando para eventualidades del servicio en Ma-
drid al General Médico de la Armada Excmo. se-
ñor D. .Adolfo Domínguez Hombre—Página 2402. 
Habilitaciones.—Orden de 8 de abril de 1939 habili . 
tando de Oficial 1 ° al 2.° de la R. N. D. Jesü.í Ma-
ría Cavanillas.—Página 2402. 
Licencia por enfermo.—Ornen de 21 de abril de 1939 
concediendo dos meses de licencia por enfermo 
al Teniente Coronel honorario de Infanter ía de 
Marina D. Teodoro Sola Mestre.—Página 2402. 
Otra de 24 de abril de 1939 id. id, al Capitán de 
Fraga ta D. F e m a n d o Abarzuza.—^Página 2402. 
Otra de 26 de abril de 1939 id cuatro meses al Te-
niente de Navio D. Andrés de Benito.—Página 2403. 
Otra de 25 de abril de 1939 id. dos meses de id. al 
Teniente de Navio D. Carlos Martínez.—Pág. 2403. 
OI-a de 27 de abril de 1939 id. tres meses de itcen. 
c'a por asuntos propios al Teniente .de Navio don 
r-regorio Guit iár .—Página 2403. 
Ot;-: ú<¡ 22 de r.bri: de 1939 id: ees meses de li-
c-r.cln pe: enfermo el Auxiliar 2^ ^ de Sanidad don 
F j r n a u d o Devesa Mariiuez—Página 240-3. 
Olla de 26 de abril de 1939 id. dos meses id. ai Ter -
cer Maquirast.£ D. Florencio Goizueta.—Pág. 2400. 
Otra de abril 1939 id. tres.meses al Auxiliar 2 ° de 
Máqiii'/ñs D. Nemesio Martin.—Página 2403,. 
Nombramientos.—Orden de 28 de abril de 1939 nom^ 
brando Capi tán honorar io a l Oñcial Letrado del 
Consejo de Esitado y Consejero Nacional de P. E. T. 
y de las J O. N, S. a D. Pedro Gamero del Cas-
tillo.—Página 2403. 
Otra de 27 de abril de 1939 id. Teniente Auditor pro-
visional de la Armada al Letrado D. Felipe Alfin, 
Página 24C3. 
Otra de 27 de abril de 1939 id. id. al Letrado D. An-
gel González Coffarena.—Página 2403. 
Otra de 26 de abril de 1939 id. Director de la Escue. 
ia de Analfabetos del crucero "A. Cervera" al 
2.2 Capellán Rvdo. P. Marino S. Miguel,—Pág. 2403 
Otra de 26 de abril de 1939 nombrando Auxiliares de 
la Escuela de Analfabetos del 2.° Regimiento de 
In fan te r í a de Marina al Sargento de dicho Cuer-
po D. Manuel de Diego García y otro.—Pág. 2408. 
Plaza gratuita.—Orden de 24 de abril de 1939 con-
cediendo plaza gra tui ta en la Escuela Naval Mill-
. t a r al Marinero Joaauin de la Concha y Fernán-
dez de Sedaño.—Página 2404. 
Rectificaciones.—Orden de 22 de abri l de 1939 rectí . 
flcando la de 22 de noviembre (B. O. nüm. 398), 
aue concede la. asimilación de Auxiliar 2° de Sa-
n idad de la Armada a D. Angel Pérez.—Pág. 2404. 
Ot ra de 18 de abrU de 1939 id. la de 15 del actual 
(B. o . al ím, IOS), aus concede el ascenso <Ie Port»* 
ro 3.° a D. José Alvarez Montero.—Página 2404. 
Reemplazo por enfermo.—Orden 26 abril 1939 pasan:-
do a "Reemplazo por enfermo" el Comandante Ma-
quinista D. Francisco Caos—Página 2404. 
Resei-va Naval.—Orden de 21 de abril de 1939 con-
cediendo ingreso en la R. N. al Pr imer Maouinlsta 
Mercaii.te D Hermenegildo Gaspar.—Pág 2404. 
Otra de 22 de abril de 1939 id. id. al id. D. José Es.-
cudero.—Página 2404. 
-ÍLDMINISTRACION CENTR VL 
GOBERNACION.—Subsecretaría de Orden Público.-
Relaciones referentes a la jubilación, por cumplir 
la edad reglamentaria , del personal que se de< 
talla,—Página 2404. 
Aprobando las propuestas de que pasen a sitúa-
ción de Supernumerar ios el Jefe, Oficial, Telegra-
fistas y Repartidores, dependientes de la Jer.t-
tura del Servicio Nacional de Corraos y Teleco< 
municación que se ci tan.—Página 2405. 
EDUCACION NACIONAL.—Servicio Nacional de En-i 
señanzas Snperior y Media.—^Circular de la Jefa tu-
ra del Servicio Nacional de Enseñanza Superior J 
Media, dirigida a los Rectorados con instruccionea 
sobre los idiomas a es tudiar por los alummos del 
segurdo curso de Bachillerato.—Págs. 2405 y 2406. 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional de Puerto» 
y Señales Marítimas.—Referente a la caducidad 
de la concesión para construir y explotar un Bai' 
neario e n la playa de Ribera del Puer to de Lv.anco 
(Oviedo).—Página 24G6. 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Timbre y Mono-
polios (Loterías).—Nota de ios números a que han 
correspondido los 19 premios mayores del sorteo 
celebrado el día 1 de mayo de 1939.—Pág. 2406. 
ANEXO UNÍCO.—Anuncios oficiales, particulares 1 
Aclministi'KCÍón de Justicia.—Páginas 547 a 550. 
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J E F A T U R A DEL E S T A D O 
DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1939 disponiendo c ese en sus cargos de Consejero Nacional, Vocal de 
la J u n t a Política y Delegado Nacional de Educ ación Nacional de Fa lange Española Tradicional is ta 
y de las 3 O. N. S. D. Pedro Sáinz Rodríguez. 
Dispongo cese en sus cargos de Consejero Nacional, Vocal de la Junta Política y Dele-
gado Nacional de Educación de Falange Espa ñola Tradicionalista y de las J. O . N , S., don 
Pedro Sáinz Rodríguez. 
Dado en Burgos, a veintinueve de abril de mil novecientos treinta y nueve.—Año de la 
Victorií-
S l , F R A N C I S C O F R A N C G 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MIN5TERIO DE A5UNT05 
EXTERORES 
DECRETO de 28 de abril de 1939 nombrando Secre-
tario de clase en la Legación de España en 
Quito a B José Gimeno y Aznar. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res y en atención a las circunst2.ncias que concu-
rren en el Secretario de Embajada de primera clase 
don José Gimeno y Aznar, 
Vengo en nombrarle con su actual ca«tegoria 
en la Legación de España en Quito. 
Dado en Burgos a veintiocho de abril de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOÍ.ÍEZ JORDANA Y SOUSA 
DECRETO de 28 de abril de 1939 n o m b r a n d o Ministro 
de España en Varsovia a D. Luis de Pedroso y 
Madán. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res, previa« deliberación del Consejo de Ministros 
y en atención a las circunstancias que concurren 
en el xMinistro Plenipotenciario de segunda clase 
don Luis del Pedroso y Madan, 
Vengo en nombrarle Ministro de España en 
Vairsovia. 
Dado en Burgos a veintiocho de abril de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El M n i s t r o de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ JORDANA Y SOUSA 
VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
ORDEN de 21 de abril de 1939 
readmitiendo sin sanción alguna 
a los funcionarios del Instituto 
Geográfico que se citan. 
limo. Sr.: Vist&s las info rma-
ciones practicadas para depurar la 
conducta de los funcionarios de-
pendientes del Servicio Nacional 
del Instituto Geográfico y Catas-
trs.!, ,de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 10 de febrero del co-
rriente año, y a propuesta del Jefe 
del mencionado Servicio, esta Vi-
cepresidencia d e l Gobierna ha 
acordado readmitir, sin sanción 
alguna., a los funcionarios que a 
continuación se detallan: 
Delineante Cartográfico 
D. Federico Sandoval García. 
Topógrafos 
D. Antonio Riera Alvarez Cam-
pana. 
D. José Barnils Estarellas. 
D. Julio Sánchez Cózar. 
D. Luis Sansón Castro. 
D. Luis Sánchez-Monje Cruz. 
D. Carlos Pou Bosqued. 
D. Benjamín Muñoz Reduán. 
D, José Gil BanegZ'S. 
D. Carlos Fernández de Lien-
cres Guerrero. 
D. Amador Bergas Buñola. 
D. Ramiro Gómez de Salazar y 
Hernández. 
Administrat ivos CaIculadores 
D. Arturo Arguello Bra.gc. 
D. Ma:r¡ano Domingo González 
D. Juan Albertin Bara. 
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Portamiras 
D. Pedro Mena Mateo. 
Lo que comunico a V . I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 27 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA 
limo. Sr, Subsecretario de la Vi-
cepresidencia del Gobierno. 
MINISTERIO DE lUS-
TICIA 
O R D E N de 26 de abril de 1939 
nombrando Vocal del Patronato 
Central para la redención dé las 
penas por el trabajo a don Ma-
rino Ausín BoUoqui. 
lUiío. Sr.: De conformidad con 
ío i-stablecido en la Orden de es-
ta fecha, que modifica el artículo 
segundo de la de 7 de octubre de 
1938, orgánica del Patronato Cen-
tral para la redención de las pe-
nas por el trabajo, este Ministerio 
se ha servida nombrar Vocal de 
dicho Patronato a don Marino 
Ausín Bolloqui, Inspector-Jefe del 
Servicio de C o n L a b i I i d a d del 
mismo. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I, muchos 
años, 
Vitoria, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
, TOMAS DOMINGXJEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 26 de abril de 1959 
ampliando el número de Voca:-
les Je' Patronato Central para 
la redención de las penas por 
el trabajo. 
limo. Sr.: El rápido desarrollo 
que va alcanzando el Patronato 
Central para la redención de lás 
jcnas p o t el trabajo, aumenta ía 
dignificación e importancia de su 
iervicio de Contabilidad, como 
positiva garantía de su marcha eco-
¡ómica, tan favorable hasta este 
iiomento, y tanto por esa razón 
•-omo por la continua asesoría del 
xpresado Servicio contable que el 
;.*atronato demanda, este Ministe-
lio considera conveniente ampliar 
la constitución de dicho organis-
mo, determinada en el articulo se-
gundo de la Orden de 7 de octu-
bre de 1938, disponiendo como 
modificación de tal precepto qui , 
además de los Vocales que el mis-
mo cita, forme también parte inte-
grante, con igual carácter de Vo-
cal, el Inspector-Jefe del Servicio 
de Contabilidad del propio Patro-
nato. 
Lo digo a ' V . I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREv^ALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 26 de abril de 1939 
trasladando a la Prisión Cen-
tral de San Miguel de los Reyes 
al Jefe Superior de 3.3 clase del 
Cuerpo de Prisiones don ]o%é 
Martínez García. 
limo. Sr.: Este Ministerio ha te-
nido a bien trasladar a la Prisión 
Centfal de San Miguel de los Re-
yes, al Jefe Superior de tercera 
clase del Cuerpo de Prisiones, don 
José Martínez García, adscrito ac-
tualmente a la Prisión Provindai 
de León. 
Lo digo a V. 1, para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr, Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
ORDEM de 26 de abril de 1939 
trasladando a la Prisión Provin-
cial de León al Director de 2.S 
cla$e del Cuerpo de Prisiones 
don Marcetiano F. Serrano Al-
billos. 
limo. Sr.: Este Ministerio ha te-
nido a bien trasladar a la Prisión 
Provincial de León, al Director de 
segunda clase del Cuerpo de Fti-
siones, don Marcelino F. Serrano 
Albillos, adscrito actualmente a la 
Prisión Píovincial de Santander. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMNGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacioi 
nal díe Prisiones. 
O R D E N de 26 de abril de 1939 
trasladando a la Prisión Pro-
vincial de Santander al Jefe Su^ 
perior de l.~ ¿lase del Cuerpo 
de Prisiones don Julián Pache-
co Echarte. 
l imo. Sr,: Este Ministerio ha te-
nido a bien trasladar a la Prisión 
Provincial de Santander atl Jefe Su-! 
perior de primera clase del Cuer-
po de Prisiones don Julián Pache-
co Echarte, adscrito actualmente a 
!a Colonia Penitenciaria del Dueso 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de abril de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació" 
nal de Prisiones. 
O R D E N de 27 de abril de 1939. 
nombrando Teniente Fiscal de 
la Audiencia Provincial de Al-
merij a don Luis Forés Ferrer. 
limo. Sr.: De conformidad con 
!a propuesta del correspondiente 
señor Magistrado Instructor y con 
arreglo a lo establecido en el ar-
ticulo quinto de la Ley de 10 de 
febrero último, este Ministerio ha 
tenido a bien resolver la admif 
sión al Servicio de la España Na-
cional del Abogado Fiscal de as-i 
censo don Luis Forés Ferrer, 
quien, en atención a las necesida-
des del servicio, se le nombra, con 
carácter interino. Teniente Fiscal 
de la Audiencia ProT^-incial de Al-
mería. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 27 de abril de Í939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AíffiV.flLO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nácio-
nnl de justicia. 
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ORDEN de 21 de abril de 1939 
nomhiando Abogado Fiscal de 
la Avd-encia Territorial de Se-
villa a don Francisco Fernández 
Fern mdez 
limo. ,Sr.: De conformidad con 
el Esrituto del Ministerio Fiscal, 
y atendiendo a las necesidades del 
•Ser\'icio, nombro y reintegro como 
Abogado Fiscal de la Audiencia 
Territorial de Sevilla a don Fran-
cisco Fernández Fernández, que 
había sido destinado a la Audten-
^cia Provincial de Almería. 
Dios gu&rd'e a V. I. muchos 
años. 
Vitona, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sí Jefe d'el Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDENES de 27 de abril de 1939 
nombrando Jueces de 1.- Ins 
iancÍA e Instrucción de Alcoy, 
Pastrana y Arenys de Mar. 
limo. Sr.: En atención a las 
necesidades del servicio se nom-
bra Jue¿ de Primera Insta.ncia e 
Instrucción de Akoy a don Anto-
nio Villegas Galíifa, de categoría 
de término, cuyo Juzgado desem-
peñaba el 18 de julio de 1936. 
Dios gua.rde a V. I. muchos 
años. 
Vitü.-ia, 27 de abril de 1939-.-
Año d'; la Victoria. 
TOMAS DOAÍINGÜEZ 
AREVALO 
limo, i r . Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: En a.tención a las 
necesidades del servicio, se nom-
bra Ju :2 de Primera Instancia e 
Instrucción de Pastrana a don 
Luis María Moliner y Lanaj», de 
categoría de término, cuyo Juz-
gado desemneñaba el 18 de iülio 
de 193Ó 
Dios S'uarde a V. I. muchos 
aiio.'í. 
Vitona, 27 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria. 
TOMAS ÜOMlNG-tTEZ 
mE'j 4LO 
limo. Jefe del Scrvicio Na-cio-
na¡ d,' Justicia. 
limo. Sr.: En atención a las 
necesidades del Servicio, nombro 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Arenys de Mar a don 
Manuel Ferrer Navas, de catego-
ría de entr¿ida, cuyo Juzgado des-
empeñaba el 18 de julio de 1936. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDEN de 27 de abril de 1939 
instituyendo a Nuestra Señora 
de la Merced como Patraña dd 
Cuerpo de Prisiones, del Pa-
tronato Central y Juntas Loca-
les para ía Redención de las 
Penas por el Trabajo y de lás 
Prisiones de España. 
limo. Sr.: La redención de cau-
tivos, una de las más ilustres tra-
diciones misioneras de España, 
siete veces secular, nació por ins-
piración maravillosa de San Pe-
dro Nolasco, San Raimundo de 
Peñafori. y el Rey Don Jaime el 
Conquistador, bajo el amipaco de 
Nuestra Señoi:a de la Merced. 
El mismo Rey D. Jaime, primer 
adalid de nuestras empresas raatrí-
timas de evangelización y conquis-
ta, impuso en Barcelona, en 1218, 
a Pedro Nolasco el hábito militar 
y el esrapolario Mariano, que dos 
siglos más tarde, en 1492, por ex-
traordinAíia coincidencia, había d's 
llevar rcnsigo el Mercedario Fray 
Juan Infante, Capellán de la pri-
mera expedición descubridora de 
América. 
Hoy, que España emprende ia 
reconquista espiritual de aquellos 
es'pt-'ñol.es que nos fueron arreba-
íados en la propia Patria por la 
violencia y el engaña de las fuer-
zas anticristianas y a«bre un cauce 
generoso para la Redención de la 
pena de aquellos otros que, des-
engañados, quieren sinceramente 
incoi-poratrse a la gran comunidad 
iamiliar de todos los españoles, 
vuelve también los ojos a los mis-
mos prineipios de piedad y de fe 
y a su t-adición mariana, para que 
i i ayuda del Cielo haga fecundos 
los esf^jcrzos de nuestra buena 
Pnr ello este Ministerio, aten-
diendo las peticiones de varios 
funcionarios del Cuerpo de Pri-
••iones, transmitidas por la Jefa-
tura Nacional de este Servicio y 
• a que eleva el Patronato Central 
para la Redención de las Penas 
por el Trabaijo, ha tenido a bien 
disponer: 
Artículo primero.—Se declara a 
Nuestra Señora de la Merced Pa-
trona del Cuerpo de Prisiones, del 
Patronato Central y Juntas Locai-
les para la Redención de las Pe-
nas por el Trabajo y de las Pri-
siones de España. 
Articulo segundo.—Til día vein-
ticuatro de septiembre se celebra-
rá está festividad en todas las Pri-
siones, proporcionando a los reclu-
sos aquellas alegr¡a<s compatibles 
con el régimen de la Prisión, con-
cediéndoles una visita extraordi-
naria y sirviéndoles una comida 
especial. 
Lo digo a V. I. para su cono;i-
miento y demás efectos. 
Dios gua^rde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 27 de abril de 1939.-
Año dt la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
ORDENES de 26 de abril de 1939 
autorizando a don Luis Calvo 
Curie!, S. A. "Automóviles Ba-
jo Aragón" y Sociedad Limita-
da "Auto Sevillana", concesio-
narios de las lineas de automó-
viles de Baltanis - Antigüedad^ 
Esp-nosa, Alloza-La puebla, Al-
cañiz - Alcorisa y a Montalbán. 
y Llerena-Castuera, para satis-
facer en mffáíico el impuesto 
del Timbre. 
limo. Sr.r Vista la instancia de 
don Luis Calvo Curie!, vecino de 
Cevico Navero (Falencia), conce-
sionaria de la línea de automóvi-
les de Balta.nás-Antigüed?"d-Espt-
nosa, solicitando autorización pi-
ra satisfacer en metálico el impor-
te del impuesto del Timbre con 
que por el articula 189 de la Ley 
t'sfán grí'vados los billetes de vii-
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Uros y talones-resguardo de mer-
tancías que expide; 
Resultando que el número de 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el año 1938 fué de 
2.278, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente a los mismos 
de 321,24 pesetas y la dozava par-
te, o sea el importe término me-
dio d'el Timbre correspondiente a» 
los expedidos en un mes 26,77 
pesetas; 
Resultando que el concesionario 
está conforme «n que se fije en 
25 pesetas la ca»ntidad que debe-
rá entregar a buena cuenta en fin 
de cada mes por el expresado con-
tepto; 
Considerando que el articulo 
156 del Reglamento del Timbre, 
en relación con el 189 de la Ley 
faculta a este Ministerio para au-
torizar a las Empresas efe trans-
portes a satisfa<cer en metálico el 
importe del Timbre correspondien-
te a sus billetes de viajeros y ta-
lones-reguardo de mercancías y 
para fijar, de acuerdo con la« mis-
mas, la cantidad que deban en-
tregar mensualmente a b u e n a 
cuenta.; 
Considerando que la contabili-
dad que tiene establecida el con-
cesionario de que se trata es ga-
rantía de exactitud en lai determi-
nación y recaudación del impues-
to y permite realizar las compro-
baciones que se estimen necesa-
rias o convenientes; 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por la» Jefatura 
del Servicio Nacional de Timbre 
y Monopolios, acuerda autorizar 
a don Luis Calvo Curial, conce-
sionario de la línea de automóvi-
les de Baltanás-Antigüedad-Espi* 
nosa para que satisfaga en metá-
lico el importe del Timbre con 
3ue están gravados sus billetes 
e viajeros y talones-resguardo de 
mercancías, fijando en veinticinco 
pesetas la cantidad que por este 
concepto deberá entregar a buena 
cuenta en fin de cada mes, y dis-
poniendo que las cuentas que rin-
da a la Jefatura del expresado Ser-
vicio Nacional y los justificantes 
de las mismas habrán de ajustarse 
a los modelos que figuran en el 
Apéndice del vigente Reglamento. 
Dios guarde st V. I. muchos 
años. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
limo. Sr.: Vista la instancia de 
"Automóviles Bajo Aragón", S. A. 
domiciliada en Zaragoza, conce-
sionario de las líneas de automó-
viles de Alloza-La Puebla; Alca-
ñiz-Alcorisa y a Montalbán, soli-
citando autorización parai satisfa-
cer en metálico el importe del im-
puesto del Timbre con que por el 
artículo 189 de la Ley están gra-
vados los billetes de viajeros y 
talones - resguardo de mercancías 
que expide; 
Resultando que el número de 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el año 1938 fué de 
óe 28.660, de mayo a diciembre, 
siendo el importe def Timbre co-
rrespondiente a los mismos de 
3.748,40 pesetas y la dozava parte, 
o sea el importe término m'edio 
del Timbre correspondiente a los 
expedidos en un mes 468,55 pe-
setas; 
Resultando que el concesionario 
está conforme «n que se fije en 
465 pesetas la cantidad que debe-
rá entregar a buena cuenta en fin 
de cada mes por el expresado con-
cepto; 
Considerando que el artículo 
156 drl Reglamento del Timbre, 
en relación con el 189 de la Ley 
faculta a este Ministerio para atu-
torizar a las Empresas de trans-
portes a satisfacer en metálico el 
importe del Timbre correspondien-
te a sus billetes de viajeros y tal-
lones - reguardo de mercancías y 
para fijar, de acuerdo con la«s mis-
mas, la cantidad que deban en-
tregar mensualmente a b u e n a 
cuenta; 
Considerando que la contabili-
dad que tiene establecida el con-
cesionario de que se trata es ga-
rantía de exactitud en jai determi-
nación y recaudación del impues-
to y permite realizar las compro-
baciones que se estimen necesa-
rias o convenientes; 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto p<?r la< Jefatura 
del Sei-vicio Nacional de Timbre 
y Monopolios, acuerda autorizar 
a "Automóviles Bajo Aragón", 
S. A., concesionario de las lineas 
de a'utomóviles de Alloza-La. Puet 
bla; Alcañiz-Akorisa y Móntala 
bán para que satisfaga en wctá-j 
lico el importe d'el Timbre con 
que están gravados sus billetes dt 
vií.jeros y talones - resguardo di 
mercancías, fijando en cuatrocien. 
tas sesenta y cinco pesetas la can' 
tidad que por este concepto dc-S 
berá entregar a buena cuenta 
fin de cada mes, y disponiendo 
?ue las cuentas que rinda a la Je-f atura del expresado Servicio Na-j 
cional y los justificantes de js;-
mismas habrán de ajustarse a íd? 
modelos que figuran en el Apém 
dice del vigente Reglamento. 
Dios guarde a. V. I. muchoij 
años. 
Burgos, 26 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional di? 
Timbre y Monopolios. 
limo. Sr.: Vista la instancia dt 
la Sociedad Limitada "Auto Sevi' 
llana" concesionairia de la líneas 
de automóviles de Llerena - Cas-; 
tuera, solicitando autorización pi' 
ra satisfacer en metálico el ini' 
porte del impuesto del Timbre coii 
que por el artículo 189 de 1» Leí: 
están gravados los billetes de vit 
jeros y talones-resguardo de met' 
candas que expide; 
Resultando que el número di 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el año 1938 fué di 
23.460, siendo el importe del Titnl 
bre correspondiente a» los mismosi ^ 
de 3.584,80 pesetas y la dozaw! 
parte, o sea el importe términov; 
medio del Timbre correspondieD-.*' 
te a los expedidos en un me'! 
298,73 pesetas; 
Resu tando que el concesionario 
está conforme «n que se fije 
250 pesetas la cantidad que debeM 
rá entregar a buena cuenta en nni-^  
de cada mes por el expresado coH'-ip 
cepto; ;J. 
•Considerando que el articulo;-
156 del Reglamento del TimbU' 
en relación con el 189 de la l^l 
faculta a este Ministerio para sU'. 
torizar a las Empresas de tf^ns-j.^ 
portes a satisfacer en metálico 
importe del Timbre correspondienv 
te a sus billetes de viajeros y 
Iones - reguardo de mercancías 
para fijar, de acuerdo con l»s 
mas, la cantidad que deban 
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fregar mensualmente a b u e n a 
cuentz.; 
Considerando que ]a contabili-
dad que tiene establecida el con-
cesionario de que se trata es ga-
fea rantia de exactitud en 1» determi-
nación y recaudación del impues-
to V permite realizar las compro-
baciones que se estimen necesa-
rias o convenientes; 
Este iMinisterio, de conformidad 
con lo propuesto por lai Jefatura 
del Servicio Nacional de Timbre 
^.y Monopolios: acuerda autorizar 
'a' la Sociedad Limitada "Auto 
Sevillana", concesionaria de la H^  
„ Jiea de automóviles de Llerena-
hosSÍ^-í C^3tuera para que satisfaga en 
metálico el importe del Timbre 
9 - con que están gravados sus bille-
tes de viajeros y talones-resguar-
do de mercancías, fijando en dos-
cientas cincuenta pesetas la can-
tidad que por este concepto de-
berá entreg?.r a buena cuenta en 
fin de cada mes, y disponiendo 
que las cuentas que rinda a la Je-
fatura del expresado Servicio Na-
cional y los justificantes de las 
mismas habrán de ajustarse a los 
modelos que figuran en el Apén-
dice del vigente Reglamento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
?.ños. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria, 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 




ORDEN de 26 de ahil de 1939 
sobre constitución provisional 
del Consejo Nacional Veteri-
nario. 
limo. Sr.: Para la continuidad 
'de la función debida de la Aso-
ciación Nacional Veterinaria, con 
sus organismos benéficos, Cole-
gio de Huérfanos y Montepío Ve-
terinario, liberados integramente 
con sus bienes y archivos, he 
acordado designar e 1 siguiente 
Consejo Nacional, que tendrá ca-
rácter provisional, hasta la com-
pleta reorganización de todos los 
servicios: 
Presidente.-El limo, Sr. Jefe 
'del^ervicio Nacional de Gana-
'deri?. 
Vicepresidente. —• El Inspector 
Jefe de los Servicios de Veteri-
naria Militar. 
Tesorero.—El Inspector General 
efe del Cuerpo Nacional Vete-
rinario. 
Secretario, — Don José Roda-
'do, Inspector General del Cuer-
po Nacional de Veterinario. 
Tres Vocales.—El Delegado 
Provincial de Madrid de la Sec-
ción Veterinaria del Sindicato Na-
cional de Sanidad. 
El Jefe de los Servicios Muni-
cipales Vsterinarios de Madrid. 
El Presidente de la Asociación 
Provincial Veterinaria de Bur-
gos. 
Queda facultado V. I. para la 
designación ...de un Letrado Ase-
sor, retribuido con cargo a los 
fondos de las Entidades de la 
Asociación Nacional Veterinaria, 
Dicho Consejo, que residirá en 
Madrid atenderá a la continua-
ción de los servicios, restableci-
miento de ingresos, atenciones 
preferentes, nombramiento de 
personal, etc., y especialmente de 
los huérfanos existentes en la ac-
tualidad. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
RAIMTOHX) FERNAITOEZ 
CUESTA 
limo. Sr, Jefe del Servicio Nacio-
nal de Ganadería, 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
ORDENES de 24 de abril de 1919 
admitiendo al servicio, sin im-
posición de sanción, al Sobres-, 
iante de Obras Públicas y Jefe 
de Negociado que se mencio-
nan. 
limo. Sr.; Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas, que 
hace suya la del Inspector Regio-, 
nal designado Instructor para la 
depuración del personal de los 
Servicios de Obras Públicas do 
las provincias de Jaén, Almería y 
Muicia, y de acuerdo con lo pre-
venido eh la Ley de 10 de febre-
ro último, este Ministerio ha dis-
puesto la readmisión al Servicio 
del Estado, s i n imposición de 
sanción alguna, del Sobrestante 
de Obras Públicas don José Ale-
gría Nicolás, en el mismo cargo 
que desempeñaba en 18 de julio 
de 1936, en la Confederación Hi-
drográfica del Segura. 
Lo que comunico a V. I. pará 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 24 de abril de 1939, 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo, Sr.: Visto el resultado de 
la información practicada sobre 
antecedentes político - sociales y 
conducta, en relación al Glorio-
so Alzamiento Nacional, del Jefe 
de Negociado de tercera clase del 
Cuerpo Técnico-Administrativo, 
don Eulalio Molina Cánovas, con 
destino en la Confederación Hi-
drográfica del Segura, de confor-
midad con la Ley de 10 de febre-
ro último, este Ministerio ha dis-
puesto la readmisión del citado 
funcionario, sin imposición de 
sanción, al servicio del Estado. 
Lo que participo a V. L para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V, L muchos 
años. 
Santander, 24 de abril de 1939, 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUP 
limo, Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
ORDEN de 25 de abril de 1939 
designando al Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, don 
Enrique Picó y Naya, Presiden-
te del Consejo de Obras Públi-
cas. Instructor del personal de 
dicho Organismo, liberado en 
Madrid. 
limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo terce-
ro de la Ley de 10 de febrero 
último, fijando normas para la 
depuración de funcionarios pú-
blicos, este Ministerio ha desig-
nado al Ingeniero de Caminos, 
Carales y Puertos, actual Presi-
dente del Consejo de Obras Pú-
.¿vi 
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blicas, limo. Sr. D. Enrique Picó 
y Naya, Instructor encargado de 
investigar la conducta del perso-
nal dependiente de dicho Orga-
nismo liberado en Madrid. 
Lo que comunico a V. I, para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 25 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo Sr. Subsecretario de este 
Departamento, 
O R D E N de 25 de abril de 1939 
designando a don Ramón Se-
rref y Mírele Instructor del per-
sonal de ¡a Escuela Especial del 
Cuerpo y Alumno de la mis-
ma, liberados en Madrid. 
limo Sr.: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo terce-
ro de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, fijando normas para la de-
puración de funcionarios públi 
eos, este Ministerio ha designa-
do al Ingeniero primero de Ca-
minos, Canales y Puertos, don 
Ramón Serret y Mirete, Instruc-
tor encargado de investigar la 
conducta del personal dependien-
te de la Escuela Especial del 
Cuerpo y Alumnos de la misma 
liberados en Madrid. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 25 de abril de 1939 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
O R D E N E S de 24 de abril de m9 
admitiendo al servicio, sin im-
posición de sanción, a los In-
genieros que se citan. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas, que 
hace suya la del Inspector Regio-
nal designado Instructor para la 
depuración de personal de los Ser-
vicios de Obras Públicas de las 
^rovincia«s d'e Jaén, Almería y 
/ fu rc ia , y de acuerdo con lo pre-
venido en la Ley de 10 de febre-
ro último, este Ministerio ha dis-, 
puesto la readmisión al Servicio 
del Estado, sin imposición de san-
ción alguna, del Ingeniero Indus-
trial don José María« Zulueta Isa-
si, en el mismo cargo que desem-
peñaba en 18 de julio de 1936, en 
!a Confederación Hidrográfica del 
Segura. 
Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a< V. I. muchos 
años. 
Santander, 24 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
l 'mo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Nacio-
nal de Obras Hidráulicas, que ha-
ce suy.i la del Insipector Regional 
designado Instructor para la depu-
ración ael personal de los Servi-
cios de Obras Públicas de Us 
provincias de J a é n , Almería y 
Murcia, y de acuerdo con lo pre-
venido en la Ley de 10 de febre-
ro último, este Ministerio ha dis-
puesto la readmisión al Servicio 
del Es-ado, sin imposición de san-
ción alguna, del Ingeniero de 
Montes, don Juan P. Akaraz Pa-
vía, en el mismo cargo que des-
empeñaba en 18 de julio de 1936 
en la Confederación Hidrográfi-
ca del Segura. 
Lo que comunico a V. I, para su 
conocimiento y efectos. 
Santander, 24 de abril de 1939. 
Año de la Victoria, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo, Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
Ilmi. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas, que 
hace s'-.ya la del Inspector Regio-
nal designado Instructor para la 
depuración de personal de los Ser-
vicios de Obras Públicas de las 
provim;ias de Jaén, Almería y 
Murcia, y de acuerdo con lo pre-
venido pn la Ley de 10 de febre-
ro últini.0, este Ministerio ha dis-
puesto la readmisión al Servicio 
del Estado, sin imposición de san-
ción alguna, del Ingeniero segun-
do del Cuerpo de Caminos, Cnm-
les y Puertos don Camilo Mazzu-
chelle i>iuñoz, en el mismo cargo 
que desempeñaba en 18 de ju'i-) 
de 1936 en la Confederación H'-
drogfáfica del Segura. 
Dios guarde a V. I. muchoi 
años. 
Santander, 24 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo, Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas, que 
hace suya la del Inspector Regio-
nal desig-nado Instructor par^. la 
depuración d-e persona'l de los 
Servicios de Obras Públicas de 
las provincias de Jaén, Almería V 
Murcia, y de acuerdo con lo pre-
venido en la Ley de 10 de febre-
ro último, este Ministerio ha dis-
puesto la readmisión al Servicio 
del Estado, sin imposición de san-
ción alguna, del Ingeniero even-
tual en expectativa de ingreso., del 
Cuerpo de Caminos, Canatles y 
Puertos, don Ricardo Brugarolas 
Albadalejo, en el mismo cargo 
que desempeñaba en 18 de julio 
de 1936, en la Confederación Hi-
drográfica del Segurai. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I, muchos 
años. 
Santander, 24 de abril de 1939. 
^ño de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de «este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Ooras Hidráulicas, que 
hace suya la del Inspector Regio-
nal designado Instructor para. U 
depuración de personal de los 
Servicios de Obras Públicas de 
las provincias de Jaén, Almería y 
Murcia, y de acuerdo con lo pre-
venido en lai Ley de 10 de febre-
ro último, este Ministerio ha dis-
puesto la readmisión al Servicio 
del Estado, sin imposición de san-
ción algtina, del Ingeniero segun-
do, del Cuerpo de Caminos, Ca-
nales y Puertos, don Angel Can-
dela. Laporta, en el mismo cargo 
que desempeñaba en 18 de jul'" 
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de 1936, en la Confederación Hi-
drográfica del Segura. 
Lo que comunico a V. I. para 
pu conocimiento y efectos. 
Dios guairde a V. I. muchos años 
Santander. 24 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario 
Deoavtamento. 
de este 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas, que 
; hace suya la del Inspector Regio-
nal designado Instructor para la 
depuración de personal de los 
' Servicios de Obras Públicas de 
^ las provincias de Jaén, Almería y 
MINISTERIO DE ORGA-
' NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N E S de 27 de abril de 1959 
separando del Servicio al Jefe 
y Oficial del Cuerpo de Mi-
gración que se citan. 
limo. Sr.: Vista la declaración 
juradai que presenta don Enrique 
García Díaz, Jefe de Servicios de 
primera clase del Cuerpo de Mi-
grjción y Jefe de Administración 
de segunda clase del de Hacienda 
Pública, en la que opta por el 
desempeño de este último cargo, 
Este Ministerio, de conformidad 
con la propuestai del Jefe del Ser-
vicio Nacional de Emigración, y 
a tenor de lo preceptuado en el 
artículo cuarto del Decreto de 24 
de noviembre último, ha tenido a 
bien separar del Servicio a don 
Enrique Ga<rcia Díaz, quien, a to-
dos los efectos, deberá ser dado 
de baja en el escalafón del Cuerpo 
de Migración. 
Lo que digo a V. I. a los efec-
tos procedentes. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindica<lista. 
Santander, 27 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Emigración. 
Murcia, y de acuerdo con lo pre-
venido en la. Ley de 10 de febre-
ro último, este Ministerio ha dis-
puesto la readmisión al Servicio 
del Estado, sin imposición de san-
ción alguna, del Ingeniero Indus-
trial, don Alfonso Criado Molina, 
en el mismo cargo que desempe-
ñaba» en 18 de julio de 1936, en 
la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios gua>rde a V. 1. muchos años 
Santinder, 24 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PENA BOEUF 
I'mo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
Imo. Sr.: Vista la declaración 
jurada que presenta don Framcis-
co López de la Torre, Oficial del 
Cuerpo de Migración y Teniente 
Coronel de Infantería de Marina, 
en la que opta por el desempeño 
de este último cargo, 
Este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta del Jefe del Ser-
vicio Nacional de Emigración, y 
a tenor de lo preceptuado en el 
articulo cua«rto del Decreto de 24 
de noviembre último, ha tenido a 
bien separar del Servicio a don 
Francisco López de la Torre, quien 
a todos los efectos deberá s«r da-
do de baija en el Escalafón del 
Cuerpo de Migración. 
Lo que digo V. 1. a los efectos 
procedentes. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindicalista. 
Santa.nder, 27 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Emigración. 
O R D E N de 27 de abril de 1939 
separando del servicio a don 
Angel Gamboa Navarro, Ins-
pector de Emigración. 
limo. Sr.: Vista la instancia 
que con fecha 8 dt abril dirige a 
este Ministerio don Angel Gam-
boa Navarro, Contra<lmirante ho-
norario e Inspector de Emigración, 
renunciando a este cargo por la 
incompatibilidad que expresamen-
te determina el STticulo (.uarto del 
Decreto de 24 de noviembre de 
1938, 
Este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta del Servicio Na-
cional,ha acordado la separación 
de su cargo de Inspector de Emi" 
grri:ión de don Angel Gamboa y 
Navarro, quien a todos los efectos 
deberá ser dado de baja en el es-
calafón del Cuerpo correspon-
diente. 
Por Dios, por España y su Re" 
volución Nacional-SindicaJista. 
Santander, 27 de abril de 1939. 
Año de la Victoria, 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Emigración. 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Pensiones 
O R D E N de 24 de abril de 1939 
declarando con derecho a pen-
sión a doña Esfher GuHard 
Martínez y oíros. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo noveno del Decreto 
número 92, de 2 de diciembre de 
J936 y Orden de 21 de marzo de 
1937 (BB. OO. núms. 51 y 154), 
se declara con derecho a pensión, 
ron carácter provisional, a los 
comprendidos en la unida rela-
ción, que empieza con doña Es-
ther Guitard Martínez y termina 
con doña Alejandrina Abad 
Cambra, cuyos haberes pasivos se 
satisfarán en la forma que se ex-
piesa en dicha relación, mientras 
conserven la aptitud legal para el 
percibo. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
^ño de la Victoria. 
DAVILA 
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R E L A C I O 
NOMBRES DB LOS INTERESADOS 
Parentesco con 
los cousantss 
A r m a , Cuerpo 




CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Doña Esther Guitard Martinez.. 
" Leocricia Guitard Marti-j 
nez ... ( 
" Luz Guitard Martinez 
" Aurora Ribóo Balseiro ... 
" Rosa Ribóo Balseiro ... ... 
" María de las Mercedes Ri-
bóo Balseiro ... 
María Huertas Pérez ... ... 
María Landaluce Zárate ... 
" Elisa Esteban Pardo 
" Catalina Blocona Germán.. 
" María Bares González ... 
" Sofía Alvarez Fernández ... 
" Segunda Higelmo Tejerína. 
Don Isidoro Guati Guerra... ... 
Doña Josefa Moya Matanza... 
María del Carmen Valero 
Ocaña ... 
Teresa Solé Balart ... ... 
Adela Martín Prieto ... 
Antonia Fierro Brualla 
María Luisa Baeza Castro. 
Amancia González Moreno 
Julia Lautrec Dex 
María Suárez Bravo y Or-
tembach 
Francisca Lorente Lorente. 
Emilia de San Eusebio Sán-
chez 
María Salsas Puig 
María Torrents Barberá ... 
Josefa Tournié Grau 
Sara Peña y de Freixas ... 
María Primo Peña 
Concepción Magallón Ale-
gre 
Cándida Plaza Escardón... 
Amparo Medina Requena. 
Josefa García Casas ... 
Sofía García Quirós ... 
Pilar Bernardos Cavero 
María Salinas Molina ... 
Cira Robredo Gómez 
María Teresa Negre-Vernis 
Lozano 
María Muñoz Martin ... 
Huérfanas Infantería, Coronel D. Rij^udo Guitard Martínez ... .. ^q j 





Teniente D. Rafael Marmoíejo Vaquero ... ,„5 0( 
Teniente Coronel D. Alfredo González Larrea^of 
Idem.., ... 




C. A. S. E, 
Armada... 
C. A. S. E. 
Suboficial D. José Real Magdaleno 'llOtí 
Mtro. Guarnicionero D. Dumingo Molina Blar,j'o( 
Primer Vigía Semáforos D. Evaristo Cullel I3Í7'5q 
Aux. Obras y Tílres. D, Evaristo Alvarez MartirjIoQ 
Padres. ... Aviación.. Soldado Sebastian Guati Higelmo ^ JQ 















Teniente Navio D. Fabio Bueno Cheriguini... 
Suboficial D. Juan Vela Andrés „...:. 
Comandante D. Santiago Cerezo Pancorbo ...i 
Guardia primero Angel Merino Santaliestra.,,. 
Capitán D. Diego Casalé Gómez > 
Teniente D, Prudencio Castillejos Amanta ... • 
Teniente Coronel D. Manuel Mantilla Mina .„ 
Idem... 
Idem.,. . . . 
Artillería.. 
G. Civil... 
Capitán D. José Velasco Prieto J 













Teniente D. José de Borbón y Rich 
Alférez D. José Hurtado Mateo 
Capitán D. Faustino Pulido Leal 
Teniente D, Francisco Verdugo Sanmartí .,. . 

















Alférez D. Juan Hernández Zozaya ... 
Teniente D. Agustín Santiago Romero 
Alférez D. Sebastián Virgili Escoda 
Brigada D, José Laguardia Calvete ,.<• 
Comandante D. Agustín Recas Marcos ' 
Teniente D. Fernando Anrich Alvarez ... 
Sargento D. Antonio Fernández Alpiste 





Idem D. Fernando Lizcano de la Rosa ... 
Alférez D, Juan Laguna Florido 
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Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dor conocimiento o 
los interesados 
Leyes o Reglamentos 
qut se les oplíco 
Fecho en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Delegac ión de Haciendo 
da la Provincia en que te 
les consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
R E S I D E N C I A D E L O S I N T E R E S A D O S 
tías Oto Mes Año Pueblo 1 Provincia i 1 
•••5,00 ' Málaga 22 Junio... 1938 Málaga ... Málaga Málaga A 
R e g lamento 
del Monte-
^ pió Militar. 





' D e c r e í o s d e 5 muyo y 
7 A g o s t o d . 1931 15 Febrero 1939 Málaga Málaga 
Valladolid 
Málaga. 











tado de 22 
de 0 c t ubre 
de 1926. 
20 Febrero 1939 
18 Febrero 1939 
29 Sbre ... 1938 
20 Mayo...- 1937 























1 Agosto. 1936 
1 Sbie ... 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Junio.... 1937 
1 Sbre ... 1936 
1 Nbre.. . 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Sbre ... 1936 























Idem... ... ... 





Art. 2.2 del; 
Decreto nú-| 1 Octubr. 1936 Idem.. Idem. M. ' Idem mero 92 de 1 Nbre... 1936 Idem Idem. 
... Idem 2 de diciem- 1 Agosto. 1936 Idem Idem. ... Idem bre de 1936 1 Dbre... 1936 • Idem Idem, 
«I. Idem (B. 0 . del E., 1 Dbre... 1936 Idem Idem, 
Idem número 51). 1 Nbre... 1936 Idem Idem Idem. 
Idem ... 1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
Idem 1 Octubr. 1936 Idem Idem. 
Idem 1 Agosto. 1936 Idem Idem. 
Idem 1 Nbre.. . 1936 Idem Idem . Idem. 
Idem 1 Octubr. 1936 Idem Idem.. Idem. 
>•« ' Idem 1 Octubr. 1936 Idem Idem. 
j l " ' Idem 1 Nbre.. . 1936 Idem.. Idem, 
ti» ' Idem... 1 Sbre ... 1936 Idem Idem, 
»»• ' Idem 1 Sbre ... 1936 Idem Idem. 
• <• Idem 1 Agosto. 1936 Idem Idem. 
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o Unidad a que 
pertenecton (os 
causantes 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Doña Amparo Guerra Pupareii.. 
María del Carmen Ferreira 
López 
M a r í a Luisa Ayensa y 
Rizzo 
' Carmen Pujol Molet 
María Aurora Casalá y 
Martínez de Alegría ... 
" Margarita Gomila Fontcu-
berta 
" Isabel Coll Reus 
Bárbara Mateu Ferrer ... 
Josefina Rita Busutil ... 
Rosa Salieras Llopis ... 
Juana Tutzó Coll 
" Magdalena Pons Carreras. 
" Antonia Pons Pons 
" María de los Dolores Mo-
rales Carreras ... 
" María Isabel Guerrero y 
Fernández-Luanco 
" Esperanza Ferrer Mercadal 
Pilar Hernández Escribá... 
" Ana Dubón Coll 
Antonia Caules Triay 
" Rita Tomás Camps ... 
" Juana Mercadal Pons ... 
Paulina Mesa Preto ... 
Antonia Fábregas Fuguet.. 
Luisa Fontán Cadarso ... 




" Francisca Muguruza Cas 
tillo ... 
" María Lorenza Alberti Vi-
llalonga 
Carmen Granell Ruiz 
Juliana Tolosa Blanes 
" Francisca Bertrán Ricart ... 
































































G. C i v i l -
Alférez D. Emilio Alonso Rengel j 
Teniente Navio D. Arturo Ortiz-Repíso y Eu| 
Comandante D. José López-Amor y Jiménez] 
Teniente D. Miguel Arenas Nadal 
Comandante D. Andrés Martínez Uría ... 
Teniente D. Francisco Gomila Fontcuberta ,., 
Suboficial D. Manuel Vicente Gómez 
Alférez D. Facundo Flores Horrach 
Capitán D. Gervasio Hernández Sáinz 
Teniente Coronel D. Luis Martos González| 
Capitán D. Antonio Pons Alberti 
Idem D. Bernardo Pax Estela 
Idem D. Leopoldo Canut Costa 
Teniente D. Juan Mexía Antiga 
Capitán D. Juan Iñiguez Mesa ... ..-
Comdte. D. Manuel Quintero Ramos-Izquierdf 
Idem D. Lorenzo Lafuenfe Vanrell 
Capitán D. Juan Aguilar Gómez 
Ldem D. Román Martín Franco 
Idem D. José Pdmer Coll 
I.dem D. Pedro Pascual Montáñez 
Idem D. Pablo del Amo Pons 
Teniente Coronel D. Juan Carmona Crespo 
Comandante D. Alberto García Díaz 
Teniente D. José Jaime Altamira 
Capitán D. Luis Gómez de Tejada Pons .„ 
Teniente D. Agustín Espinosa Avendaño „. 
Capitán D. Fernando Osuna Roraeva 
Teniente D. Miguel Vila Olaria 
Idem D. Luis Navarro Miguel 
Alférez D. Angel del Cerro Arriero 
Guardia segundo D. Faustino Abad Lax ... 
(A) 
O B S E R V A - I 
Se Ies transmite la pensión vacante por fallecimiento c!c su madre, doña Eloísa Martíne: Aguilar, a quto—'' 
dose la de 1j que pierda la aptitud legal para el percibo a la de las demás que la conser/en, sin necesidad de 
(C) Se íes tMnsmite la pcu.sión vacante por fallecimiento de su madre, doña Antonia Aurora Balseiro Pü^ ó» f 
I-.T percibirán por partes iguales, acumulándose la de la que pierda la f.púíud lc.i;ni para el percibo J't® ' 
fC) La percibirán en cooparticipación. 
(CH) La percibirá por mano de su representante legal. 
( i ) Se !cs concede el 50 % del sueldo de los respectivos causantes, excluñlas las gmtificaciones que éstos í f®" ' 
Burgos , 22 de abri l de 1 9 3 9 . - A i i o de la. Vic to r i a .—El M i n i i t r o de D e f e n s a N a c i o n a l , P. 
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Pansión 
inuol qua se 
!•« concede 
Paíetas 
Gobierno Militar c 
Autoridad que 
debe dar conoci-




































Huesca ... . 
í. 
Leyet o Reglamen 
tos (¡lie se les 
cpllco 
Art. 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 de diciem-
bre de 1956 
(B. O. del E, 
número 51). 
Fecha en que debe 
empezar el abono de 
la pensión 
Día Mes Año 
Delegación d e H o - L g s i p g t ^ c ^ pg ^OS INTERESADOS 
cienda de lo Provm-1 
Í^M an MiiA «A loe 7 j — — . . . — i.__ cía en que se les 
consigna el poga 
Cuerpo o -Pagaduría Pueblo Provincia m 
1 Dbre... 1936 Barcelona Barcelona. - Barcelona. 
1 Octubr. 1936 Idem Idem. 
1 Sbre ... 1936 Idem.. ... ... Idem. 
1 Agosto. 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem.. ... ... Idem. 
1 Sbre ... 1936 Dept.s E. H.a Mcihón. Villa Carlos P. Mallorca. 
1 Dbre... 1936 Idem ídem Idem Idem. 
1 Sbre ... 1936 Baleares Inca Idem. 
1 Dbre... 1936 Dept.a E. H.S Mahón. Alayor Idem. 
1 Sbre ... 1936 Idem ídem Mahón ... ... Idem. 
1 Sbre ... 1936 Idem ídem Idem ... Idem. 
1 Dbre... 1956 Idem Ídem Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem ídem Idem Idem. 
1 Sbre ... 1956 Baleares... Idem Idem. 
1 Sbre ... 1936 Dept.e E. H.s Mahón. Idem.. Idem. 
1 Sbre ... 1936 Idem ídem Idem Idem. 
1 Dbre.. . 1936 Idem ídem Idem Idem. 
1 Sbre ... 1936 Idem ídem Idem Idem. 
1 Dbre.. . 1956 Baleares Idem.. ... ... Idem. 
1 Sbre ... 1956 Dept.C E. H.a Mahin. Idem.. ... ... Idem. 
1 Sbre ... 1956 Baleares Idem.. ... ... Idem. 
1 Sbre ... 1956 Idem Idem Idem. 
1 Sbre ... 1936 Dept.a E. H.a Mahón. Idem.. Idem. 
1 Sbre ... 1956 Baleares Idem.. Idem. 
1 Sbre ... 1956 Dept.a E. H.a Mahón. Idem Idem. 
1 Sbre ... 1956 Idem ídem Idem.. ... ... Idem. 
1 Agosto. 1936 Guipúzcoa... ... Idem.. Idem. 
1 Sbre ... 1936 Dept.a E. H.s Mahón. Idem Idem. 
1 Sbre ... 1936 Idem ídem Idem.. Idem. 
1 Agosto. 1936 Barcelona Barcelona ... Barcelona. 
1 Agosto. 1956 Idem Idem. 
1 Octubr. 1956 Huesca ... Villanueva de SItena Huesca CH 
O N E S 
Orden de 25 de octubre de ISS© ( D . O . núm. 235) . La percibirán por partes iguales, acumulán-
jji^ iefialamientc. 
le f u é otorgada por acuerdo del C o n s e j o Supremo de Guerra y Marina de Zb de enero de 1927 ( D . O . núm. 52). 
jjímás que la conserven, sin neces idad d e n u e v o sc i ía iamienio . 
QjVuditor Jefe de la Sección, Antonio kquierdo. 
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S u b s e c r e t a r í a del E jé rc i to 
Destinos 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
desfinando al Coronel de Infan-
tería don Nicolás Galiana Na-
dal y oíros Jefes y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican les Jefes y Oficiales de In-
ianteiia que a continuación se re-
lacionan-
Coronel don Nicolás Galiana 
Nadal, de la Auditoria de Guerra 
de la Quinta Región Militar, a 
.Comandante Militar de Gandía. 
Idem don Julio González Ca-
denas, ascendido & este empleo 
por Orden de 2 3 - 2 - 3 9 (BOLE-
TIN OFICIAL núm. 55), del Re-
gimentó Lepante 5, al' Cuerpo de 
Ejército de Navarra, com'o Juez 
especial. 
Idem don José Alonso de la Ri-
va, de la Auditoría .de Guerra de 
la. Quinta Región Militar, a Co-
mandante Militar de Guadaiajara. 
Coronel retirado don Fernando 
Moreno Reinoso, de a disposición 
del Ejército del Norte y residente 
en Calata-yu-d, al Servicio, de Eta-
pas del Ejército de Levante. 
Teniente Coronel don Rafael 
Corrales Romero, residente en Se-
villa, a la Auditoria de Guerra de 
de la Séptima Región Militar. 
Idem ídem don Joaquín Cama-
rero Arrieta, residente en Aüge-
ciras, a la Auditoría de Guerra 
de la Séptima Región Militar. 
Idem ídem don Francisco San 
Martín Carreño, vuelto al servi-
cio activo por Orden de 25—3—39 
(B. O. núm. 85), a la Plana Ma-
yor de la Infantería Divisonaria» 
de la 56 División (confirmación). 
Idem ídem don Juan Asensí Ce-
pero, de la 23 División, a las 
Fuerzas de Seguridad y Asalto. 
Idem ídem don Alfonso More-
no Ureñai, del Grupo de Regula-
res de Tetuán 1, y en comisión, 
en la 52 División, al Regimiento 
de Tenerife 38. 
Teniente Coronel retirado don 
Pablo Rámila Gutiérrez, de la 
Audiforía de Guerra de la Quinta 
Región Militar, al Servicio de 
Etaprts de'l Ejército de Levante. 
Teniente C o r o n e l habilitado 
don Pablo Peray March, del Go-
bierno Militar de Barcelona, » la 
^Caja de Recluta de Barcelona nú-
mero 25 (confirmación). 
Com.andante don Gabriel Ce-
Iriá Torrent, del Batallón de 
Ametralladoras 7, y en comisión, 
en el tercer Batallón del Regi-
miento de Palma 3G, a la Unidad 
de su procedcncia. 
Idem don José Luis Azcue Iz-
pizua, del Regimiento San Quin-
tín 25, al 14 Batallón del Regi-
miento de Zamora 29, de su pro-
cedencia. 
Idem d o n Fernandó Sánchez 
Fiol, Caballero Mutilado, a dispo-
sición del General Jefe de la 
Cuarta Región Militar (confirma-
ción). 
Idem don José Musiera Gonzá-
lez Burgos, del séptimo Tabor del 
Grupo de Regulares de Larache 
número 4, alta del Hospital de 
Vigo y residente en Bayona (Pon-
tevedra), a la Un-dad de su pro-
cedencia. 
Comandante retirado don Luis 
Puma'-o.'a Aláiz, del Gobierno Mi-
litar de Barcelona, a> disposición 
del General Jefe de la Cuarta Re-
gión Militar (confirmación). 
Idem ídem don Fernando Al-
varado Maldonr.do, de la Sexta 
Región Militar y residente en 
Gordejuela (Vizcaya), a d'sposi-
ción del Gobernador Militar de 
Madrid. 
Idem ídem don Angel Soto 
Ortiz de Elguea, del Depósito de 
Recuperación del Regimiento de 
Pa>!ma 36, a disposición del Go-
bernador Militar de Alava. 
Idem ídem don Luis Torres 
Martínez, a disposición del Go-
bernador Militar de Valencia. 
Idem ídem don José Lamuela 
Lazpiur, de la- Academia Militar 
de Sargentos de Vitoria, a la Caja 
de Recluta de San Sebastián. 
Idem ídem don Antonio Con-
gost Sanz, del Gobierno Militar 
de Bar-elona, a Juez de Expe-
d i e n t e s Administrativos de la 
Cuarta Región, en Barcelona. 
Capitán don Timoteo Carnice-
ro Méndez, de la Segunda Di-
visión jLegíonaria, zi Regimiento 
de Infantería Burgos 31 (Unidad 
de su procedencia). 
Idem d o n Baídom'cro Ríobo 
Mestrit, de la Caja de Recluta* de 
Cuenca, al 11 Batallón del Regi-
miento de Burgos 31, de su proce-
dencia. 
Idem don Alejandro Sánchez 
Cabezudo Fernández, de la Caja 
de Recluta» de Cuenca, a disposi-
ción judicial del Auditor de Gue-
rra de la Cuarta Región Militar. 
Idem don Benito Sánchez Bláz-
quez, de la Milicia de FET. y de 
las JONS., al cuarto Batallón del 
Regimiento Aragón 17, de su pro-
cedencia. 
Idem don Enrique Chinchilla 
Gonzi.ez, a Jefe Provincial de la 
Milicia de FET. y de las JONS. 
de Córdoba (confirmación). 
Idem don Gerardo Heras Gon-
zález, del Regimiento Mérída .35, 
declarado apto para servicios bu-
rocráticos y de instrucción, al Re-t 
gímíento de Lepante 5, de su pro-
cedencia. 
Idem don Rafael Echevarría 
Román, del Gobierno Militar de 
Barcelona y residente en la misma 
Plaza, a la 15 División. 
Idem don Luis Cano Bericat, 
del Gobierno Miütar de Badajoz, 
al Regimiento Infantería de (las-
tilla 3. 
Idem don Rafael Martínez 
An do Baldrich, del Tercer Tabor 
del Grupo de Regulares de Alhu-
cemas 5, a Jefe Provincial de la 
Milicia de F. E. T. y de las 
JONS de Gerona. 
Capitán, retirado, don Joaquín 
Sarrate Lapiana, del Gobierno 
iMilitar de Barcelona, a la Caja de 
Recluta üe Gerona número 29. 
Idem Ídem don Isaac Viilacorta 
Macho, de la Cuarta Región Mi-
litar, a la Caja de Recluta de 
Barcelona número 26 (confirma-
ción). 
Idem ídem don Ricardo Bra-
zal Almansa, de la Caja de Re-
cluta de Barcelona número 26, 
no apto para el servico por edad, 
a su anterior situación de-retira-
do, en Barcelona. 
Idem ídem don Martín Pérez 
Sanz, del Servicio de Etapas del 
Ejército de Levante, a su situa-
ción de retirado. 
Idem ídem - don Emilio Rute 
Vilanova, a la Comandancia de 
la Infantería Divisionaria de la 
17 División (confirmación). 
Capitán de complemento don 
José Luis Zapatero Ala-iz, que 
cesa en la Comandancia Militar 
de Valmaseda, al 597 Batallón 
de Ametralladoras del Regimien-
to de Burgos 31 (incorporación 
en As'rirga). 
Idem ídem don, Antonio Valero 
Castejón, de la segunda División 
Legionaria, al Regimiento de Ara-
gón 17. 
Teniente don Francisco Sebran-
go Sebrango, del Ejército del Cen-^  
•m 
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tro, a la Í9 División (confirma-
ción). 
Idem don Higinio Moreno Nú-
ñez, al Gobierno Militar de Ta-
rragona (confirmación). 
Idem don Juan Rado Nadal, del 
Regimiento Palma 36, y en comi-
sión, a disposición del General 
Jefe del Ejército dei Norte, al Re-
gimiento de Palma 36, de su pro-
cedencia. 
Idem don Federico Suárez x\l-
varez Pedrosa, de la primera Di-
visión Legionaria, a la 16 División, 
Idem don Ernesto Gorroch&te-
gui Taboada, del Batallón de Ca-
zadores del Serrallo 8, alta del 
Hospital de Tetuán, al Batallón de 
Cazadores de Ceriñola 6, 
Idem don Elias Huélamo Chi-
Uarón, d e l Batallón Montaña 
Arapiles número 7, alta del Hos-
pital de Zamora, al Regimiento de 
Toledo número 26. 
Idem don José de la Torre To-
no del Regimiento Mérida 35, 2il 
ta del Hospital de Vigo y resi-
dente en Zaragoza, al Regimiento 
Mérida 35, de su procedencia, des-
tacamento de Vigo (confirma-
ción). 
Teniente de complemento don 
Íosé Luis de Santiago y Díaz de lendivü, alta de reemplazo" por 
«nfermo y residente en Vitoria, al 
Batallón de Montaña Fla>ndes 5, 
con efectos administrativos a par-
tir de la revista de Comisario de 
abril actual y en comisión al 587 
Batallón de Ametralladoras de 
San Marcial 22 (incorporación en 
Salas d i los Inf?>ntes). 
Teniente provisional don Igna-
cio Cantero Massieu, a disposi-
ción del General Jefe del Ejército 
del Centro y residente en Santa 
Cruz de Tenerife, al Regimiento 
de Infantería de Tenerife 38, 
Idem Ídem don Rafael Cuenca 
Bailón, de la 150 División, alta 
del Hospital de Puente Genil y 
residente en la misma Plaza, al 
Regimitnto de Granada 6. 
Idem ídem don Ramón Fernán-
dez Gircia, de la quinta División, 
alta del Hospital, de Avila y resi-
dente en la misma Plaza, al Regi-
miento Saín Quintín 25, 
Idem ídem don Mariano Mar-
tín López, del Ejército de Levan-
te y alta del Hospital de Gijón, 
al Regimiento de Simancas 40. 
Idem ídem don Fernando Muri-
flo Ontiveros del Grupo de Re-
culares de Alhucemas >, alta del 
Hospital de Burgos y residente en 
Orotava (Tenerife), al segundo 
Tabor del Grupo de su proce-
dencia. 
Idem ídem don Jaime Vallejo 
Aragüena, del Regimiento Argel 
27, alta del Hospital de Burgos, 
al primer Batallón del Regimiento 
de Argel 27, de su procedencia. 
Idem ídem don José María de 
la Torre Navarro, del Cuerpo de 
Ejército Marroquí, alta del Hos-
pital de Zaragoza y residente en 
Puigcerdá, al Regimiento de Ca-
rros d i Combate 2. 
Idtra ídem don José Luis Az-
narez Sarasa, del tercer Batallón 
del Regimiento de San Marcial 
22, a la primera División Navarra. 
Idem ídem don Juan Pelegrin 
Delgado, de la Milicia Nacional 
de F. E. T. y de las JONS, alta 
dei Hospital de Badajoz, a dispo-
sición del Coronel Inspector de 
ios Campos de Concentración. 
Idem ídem don Jesús Santamar 
ria Eguiguren, de la Milicia Na-
cional de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS, alta 
del Hospital de Pamplona y resi-
dente en la misma Plaza<, al Regi-
miento América 23. 
Teniente retirado don Jacobo 
de los Albitos Chocano, d d Ba-
tallón de Trabajadores número 
168, no apto para servicio por 
edad, a su anterior situación de 
retirado en Tarragona. 
Idem ídem don Rafael Barban-
cha, de la Caja de Recluta de Bar-
celona número 26, no apto para el 
servicio por edad, a su aoiterior 
situación de retirado en Córdoba. 
Idem ídem don Manuel Her-
nández Martin, de la Caja de 
Recluta de Tenerife número 59, 
alta del Hospital de Tenerife y 
residente en Salamanca, a la Caja 
de Recluta de Salamanca núme-
ro 46. 
Idem ídem don Francisco Mo-
.'is Torre, de la Auditoria del 
Ejército de Ocupación, no apto 
para el servicio por edad y resi-
dente en Almacellas (Lérida), a 
íu situación anterior de retirado 
en la misma Plaza. 
Alférez don Amaiio Sarabia 
Fuiz, de la Auditor ía de Guerra 
de la sexta Región Militar, al Re-
(TÍmiento de Carros de Combate 2. 
Idem don Luis Crespo Mazas, 
de la Auditoria de Guer ra de la 
sexta Región Militar al Regimien-
to de Carros de Combate 2-
Idem don José ^5ateo Real, de 
la Auditoría de Guerra de la sex-
ta Región Militar, al Regimiento 
de Carros de Combate 2. 
Idem don Manuel Loring Gui-
Ihou, del 514 Batallón del Regi-
miento de Toledo 26, en comisión, 
al primer Batallón del Regimien-
to de Carros de Combate 2, de 
su procedencia. 
Idem don Amadeo xNieana Fel-
?ueroso, del quinto Batallón del 
Regimiento de Zaragoza 30, al 
Cuartel General del Primer Cuer-
po de Ejército. 
Idem don Francisco Lerdo de 
Tejada v Ayala, del Batallón de 
Cazc-'dores de Ceuta 7, a disposi-
ción de! General Jefe del Ejército 
del Sur. 
Idem don Adrián Jaramillo No-
gales, del Ejército del Sur, al Re-
gimiento de Infantería de Casti-
lla 3. 
Idem don Miguel Angel Llano 
y Vega, del Regimiento Infantería 
Mérida 35, a disposición del Go-
bernador Militar de Madrid, des-
f n o en comisión, (confirmación). 
Idem don Rafael AUv-.tiel Can-
dón, del Batallón "A" de Cazado-
res del Serrallo 8, a la Milicia 
Nacional de F. E. T, y de las 
JOiNS (confirmación). 
Idem don Mariano Campos 
Callao, de la séptima Región 
Militar, al Regimiento de San 
Quintín 25. 
Alférez de complemente don 
José Luis Azqúeta Urigüen, as-
cendido a este ernpleo por Orden 
de 8-4-39 .(B. O. núm. 100), del 
Campo de Concentración de 
Deusto, al Campo de Concentra-
ción de Prisioneros de Deusto 
(confirmación). 
Idem Idem don José Maria 
Palop Palop, de la quinta Región 
Militar, al Regimiento de Carros 
de Combstte 2, 
Alférez provisional don Do-
mingo Alonso Pérei:, de a Audi-
toria de Guerra de la sexta Re-
gión Militar, al Regimiento de 
Carros de Combate 2. 
Idem ídem don Alberto García 
Hidalgo, decií.rado apto para to-
do servicio y residente en Sevilla, 
al Regimiento de Pavía 7. 
Idem íd'em don Manuel Nava-
rro Millares, que cesa en la si-
tuación de reemplazo y residente 
en Santa Cruz de Tenerife, al 
Regimiento de Tenerife 38. 
Idem ídem don Juan Rodríguez 
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Muñoz, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte 
y alta de licencia por enfermo en 
Valladolid, al Regimiento Saín 
Quintin 25. 
Idem ídem don Juan Pablo 
Pv.odrígLiez Cayuela, del Batallón 
Montaña Araipiks 7, alta del 
Hospital de Bilba-o y residente en 
la misma Plaza, al segundo, l a -
bor del Grupo de Regulares de 
Melilla 2. 
Idem i'dem don Gonzalo Pino 
Galán, del Regimiento de Bur-
gos 31, apto parai servicios de ins-
trucción por tres meses, alta del 
Hospital de Antequera y residen-
te en Antequera, al Campo de 
Concentración de Antequera. 
Idem idem don Fernando Ar-
tacho Quirós, del Regimiento San 
Marcial 22, apto para servicios de 
instrucción por tres meses y alta 
del Hospital de Antequera, al 
Campo de Concentración de An-
te que r 4.. 
ídem idem don Enrique Muñi-
rá Garda, del Regimiento Bur-
gos 31, alta del Hospital de Cas-
tellón y residente en San Sebas-
tián, a la 16 División. 
Idem idem don Luis Martínez 
Estrada. -Aia del Hospital de Gi-
¡ón, a la Legión. 
Idem ídem don José Gutiérrez 
Sánchez, de la quinta Región Mi-
litar, que cesa en la situación de 
jeemplazo por enfermo, al Regi-
miento de Carros de Combate 2. 
Idem idem don Francisco Gon-
zález González, de la 84 División, 
alta del Hospital de San Sebas-
tián y residente en Ujo, ai Regi-
miento de Simancas 40. 
Idem ídem don Manuel Eche-
varría Galván, del Ejército de 
Levante, alta del Hospital de 
Pamplona y residente en Teneri-
fe, al segundo BataUón del Re-
gimiento de Tenerife 38. 
Idem ídem don Joaquín Casa-
riego Fuentes, del Regimiento 
Zamora 29 y residente en Santa 
Cruz de Tenerife, al primer B^fta-
llón del Regimiento de Tenerife 
38. 
Idem ídem don Juan Artiles 
Cabrera, que cesa en la situación 
de reemplazo por enfermo en 
Santa Cruz de Tenerife, al Re-
gimiento de Canarias 39. 
Idem idem don José Andrés 
Cáceres Cerón, del Regimiento 
Canarias 39, y alta del Hospital 
de Valladolid, a la Plana Mayor 
del Regimiento de Tenerife 38, 
Idem ídem don Luis. Fernando 
Bandrés Ramos, del Ejército del 
Norte, alta del Hospital de Pla-
sencía y residente en Segovia", al 
Regimiento San Quintín 25. 
Idem ídem don Manuel Gue-
rra Vives, que cesa en la situa-
ción de reemplazo por enfermo 
en Baleares, apto para servicios 
burocráticos, zi Regimiento de 
Palma 36. 
Idem ídem don José Amaro 
Jiménez, del Ejército del Norte y 
alta del Hospital de Sevilla, al 
Regimiento de Granada 6. 
Idem ídem don Juan Alcalá 
López del Regimiento Castilla 3 
y alta del Hospital de Granada, 
a la Milicia Nacional de F. E. T. 
y de las JCNS, de Granada. 
Idem ídem don Ramón Muñoz 
González, del noveno Tabor del 
Grupo de Regulares de Larache 4 
y alta de Hospital, al Grupo y 
Tabor de su procedencia. 
Idem ídem don Evaristo Mon-
tenegro Víeites, mutilado útil, de 
la Caja de Recluta de La Coruña 
número 50, en comisión, a la 
misma, de plantilla. 
Idem ídem don 
jonell Martinell, 
dé Orden Público en la sexta Re-
gión Militar, ai Batallón 403 de 
Orden Público en la cuarta Re-
gión Militar. 
Idem ídem don Antonio Váz-
quez García, Caballero Mutilado, 
de los Campos de Concentración 
de Prisioneros de Guerra, a la 
Auditoría de Guerra del Ejérci-
to de Ocupación de Madrid. 
ídem ídem don Rafael Cabe-
zas Jiménez, de "Al Servicio del 
Protectorado", al Grupo de Re-
gulares de Ceuta 3. 
Idem ídem don Angel Pérez 
Calzada, del 15 Batallón del Re-
gimiento de Granada 6, al octavo 
Batallón del de Montaña Arapi-
les 7. 
Idem ídem don Jorge Garzoli-
ni Ziffer, del sexto Batallón dei 
Regimiento Zaragoza 30, a la se-
gunda División Legionaria. 
Idem ídem don Angel Custo-
dio Llanos Menéndez, del Regi-
miento Aragón 17, al Regimiento 
Infantería de Simancas 40. 
Idem idem don Santiago Ca-
brero Rodríguez, del Batallón de 
Orden Público número 415,. al 
, erónimo Mon-
de un Batallón 
Batallón número 380 de Guarnii 
ción. 
Idem ídem don José Rubio. 
Mozcoso, alta de reemplazo poc 
enfermo en Granada A Regi^ 
miento de Infantería Lepanto 5, 
•-on efectos administrativos a par-, 
tir de la revista de Comisario deí 
mes actual. 
Idem ídem don José Dobato 
Sin, del Ejército del Norte y al^  
ta del Hospital de Zaragoza, al 
Regimiento de Infantería de Mi» 
ián 32. 
Idem ídem don Carlos Casie-i 
llanos y Goyoaga, del segundo 
Tabor del Grupo de Regulares 
de Alhucemas 5, al Regimiento 
de San Marcial 22. 
Alférez Alumno don José Ma-. 
ría León Pizarro, del Regimiento. 
San Marcial 22, al Grupo de Re-
gulares de Alhucemas 5. 
Al Batal lón 424 de Orden Público 
Capitán, retirado, don Vicente 
Alcaide del Paso, de la cuarta Re-, 
.eión Militar (confirmación). 
A disposición del Coronel Inspec-
tor de los Campos de Concentración 
Comandante, retirado, don Pío 
Beloqui Alvarez Ossorio, del Ba-
tallón de Trabajadores número 
141, apto para servicios burocrá' 
ticos y alta del Hospital de Lu-
i tna. 
Capitán don Alejandro Diego 
Espejo, del Grupo de Regulares 
de Alhucemas 5, apto para servia 
cios burocráticos por tres meses 
y alta del Hospital de Melilla, 
destino en comisión. 
Teniente de complemento don 
Juan Pacuelo Mada j , de la Mi-^  
Íícia Nacional de F. E. T. y die 
las JONS, apto para servicios 
burocráticos por tres meses y ali 
ta del Hospital de Badajoz. 
Teniente provisional don Yi* 
cente Garcés Muñoz, del Grupa 
de Regulares de Melálla 2, apto 
para servicios burocráticos, alti 
del Hospital de León y residente 
en Burgos, destino en comisión. 
Idem ídem don Orencio Gu^  
tiérrez Gutiérrez, del Gruipo (i* 
Tiradores de Ifni, que cesa en 1» 
situación de reemplazo por heri" 
do y apto para servicios burocrá-i 
ticos po;r tres meses, destino ^ 
comisión. 
Idem ídem don José Castill® 
Chacón del Grupo de TiradoW» 
de Ifni-Sahara,, alta del Hospital 
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de Larache, apto para servicios 
burocráticos. 
Idem ídem don Carolso Bujella 
Gómez, de la Milicia Nacional de 
F. E, T. y de las JONS, alta del 
Hospital de Sevilla, apto para 
servicios burocráticos y residente 
en Sevilla. 
Idem ídem don Francisco Mo-
liné Badda, del Batallón d« Caza-
dores de Ceuta 7, alta del Hospi-
tal de Sevilla, apto paira servicios 
burocráticos v residente en Puebla 
Alfinden. 
' Idem ídem don Miguel López 
Belegrín de las Heras, del Grupo 
de Regulares de Ceuta 3 alta del 
Hospital de Málaga y apto para 
servicios burocráticos, destino en 
comisión. 
Idem ídem don Santiago Jaure-
o-uiz»r Isasi, de la Milicia Nacio-
r.al de F. E. T. y de las JONS, 
alta del Hospital de La Coruña, 
apto para servicios burocráticos 
por dos mesies y residente en San-
tiago-Bermeo. 
Idem ídem don Buenaventura. 
Eey Baitanás, del Batallón Mo.n-
taña Flandes número 5, alta del 
Hospital de Meiilla, apto para 
servicios burocráticos por tres 
meses. 
Alférez don Faustino Miguel 
Antio, de la Milicia Nacional de 
F. E. T. y de las JONS, alta del 
Hospital de Zaraigoza, apto par^ 
servicios burocráticos.y residente 
en Alfajarin. 
Alférez de complemento don 
Miguel Garmendía Eizaguirre, de 
la Milicia Nacional de F. E. T. y 
de las JONS, alta, del Hospital de 
{ San Sebastián, apto para servicios 
burocráticos. 
Alférez provisional don Ed-
mundo Simón Ricart, del Regi-
miento La Victoria 28, apto para 
servicios de instrucción y resi-
dente en Salamanca. 
Idem ídem don Javier Rivera 
Zapata, del Regimiento Zarago-
za 30, alta deil Hospital de San-
tander, apto para servicios buro-
cráticos y residente en Llanes. 
Idem ídem don Germán Martí-
nez Escudero, de la Legión, alta 
del Hospital de Zamora y resi-
dente en la misma Plaza, apto 
para servicios die instrucción, des-
tino en comisión. 
Idem ídem don Hilario Marcos 
. Ríos, del Regimiento San Mar-
cial 22, alta del Hospital de Bur-
gos y apto para servicios buro-
cráticos por cuatro meses. 
Idem ídem don Tomás Juárez 
Fedondo, de la Milicia Nacional 
de F. E. T. y de las JONS, alta 
del Hospital de Zaragoza, apto 
para servicios burocráticos y re-
sidente en MatiUais. 
Idem ídem don Luis Gil Gil, 
del Grupo Regulares de Alhuce-
mas 5, alta del Hospital de Bur-
dos, apto para servicios de ins-
trucción y residente en Zorita, 
destino en comisión, 
Idem ídem don Alejandro Gar-
cía Cairranza, del Regimiento 
Toledo 26, alta del Hospitail de 
Valladolid,. apto para servicios de 
instruc:ión y residente en Alce-
jos. 
Idem ídem don Isidro Fernán-
dez Alonso, del Grupo de Regu-
'ares de Tetuán 1, a'ta del Hos-
pital de Gijón, a<pto para servicios 
burocráticos por tres meses, dis-
tino en comisión. , 
Idem ídem don Eduardo Ca-
marero Arroyo, de la Milicia Na-
cional de F. E. T. y de las JONS, 
¿Ita del Hospital de Burgos, apto 
p2<ra servicios burocráticos por 
cuatro meses y residente en Mo-
radillo de Roa. 
Idem Ídem don José Luis Bra-
vo López, del Regimiento Bur-
gos 31, alta del Hospital de Gi-
jón, apto para servicios burocrá-
ticos. 
Idem ídem don Agustín Ber-
rrúdez Moreno, del Regimiento 
Zamora 29, alta del Hospital de 
Córdoba y residente en Montilla, 
apto para servicios de instrucción. 
Idem ídem don José Yanguas 
Fernández, del Regimiento de 
Bailén 24, alta de licencia por he-
rido, apto para servicios burocrá-
ticos por tres meses y residente 
en Logroño. 
Idem ídem don Manuel Plata 
Llamas del Regimiento de BaUén 
24, alta desl Hospital de Huelva 
y apto para servicios de instruc-
ción. 
Idem ídem don José Romero 
Miranda, de la Milicia Nacional 
de F. E. T. y de las JONS, alta 
del Hospital .de Ponferrada y re-
sidente en la misma plaza. ^ ' 
Re;ngresados al Servicio Activo p j r 
Orden de 1-4-39 (B. O núm. 93), 
con los empleos que se ci tan 
(A las Unidades de su proceden-
cia, confirmación) 
Teniente don Eustaquio Yan-
gufs Díaz. 
Idem don Juan Piqueras Gó-
mez. 
Idem don Esteban Narvión Se-
rrano. 
Idem don Emilio Sánchez Gar-
cía. 
Idem don Juan Cruz Fernán-
dez Casanova. 
Idem don Santiago Bern&r Ru-
bio. 
Idem don Antonio Chacón 
Cuadrado. 
Idem don Zacarías Angulo Zi-
ria. 
Alférez don Francisco Esteban 
Etayo. 
Profesores, Ins t ructores y Subins-
t rac tores que cesan en la Academia 
Militar de Fuentocal iente 
Coronel don Ladislao Visiers 
Zubiri, a Pamplona, en expecta-
ción de destino. 
Teniente Coronel retirado don 
Luis Fajardo Allende, a disposi-
ción d.' la Comandancia Militar 
de Jerez de la Frontera, 
Comandante don Antonio Do-
mínguez Salguero, al Grupo de 
Regulares de Larache 4, de su 
procedencia. 
Teniente provisional don Al-
fonso López Lago Nogales, a la 
Legión. 
Idem ídem don Perfecto Ma-
rín Eraso, al Regimiento Amé-
rica 23. ^ 
Idem ídem don Leónides Gar-
cía Arteaga, al Regimiento Ar-
gel 27, de plantilla. 
Idem ídem don José Martínez 
Erce, al Regimiento América 23. 
Alférez provisional don Her-
menegildo Salvador Zaldivar, al 
Regimiento América número 23, 
de plantilla. 
Idem Ídem don Rafael Souvi-
rón Ortega, al Batallón de Mon-
taña Sicilia 8. 
Idem ídem don Antonio Egui-
var Suártz, al Batallón Montaña 
Flandes 5. 
Idem ídem don Javier Chapa 
Galíndez, al Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem ídem don José Arias So-
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moza, al Regimiento La Victo-
ria 28. 
Idem ídem don José A, Santo 
Domingo Menaca, ai Regimiento 
Castilla 3. 
Idem ídem don Antonio Calvo 
Ruías, ?1 Regimiento de Aragón 
17. 
Idem ídem don José María 
García Andrés, al Regimiento 
Gerona 18. 
Idem ídem don Benjamín San-
tos Vega, al Regimiento de Ca-
rros d¿ Combarte 2. 
Idem ídem don Vicente Piñole 
Cuervos, al Regimiento San Mar-
cial 22. 
Sl disposición del Gobernador Mi-
li tar de Gerona, procedentes del 
Gobierno Militar de iSarceíona 
Teniente don Mamerto Ramí-
rez Boussinet. 
Alférez don Juan Tur Juan. 
Idem don Juan Santofimia Ro-
dríguez, 
A disposición del General Jefe del 
Aire 
Comandan-te don Francisco 
Fernández González Longoria, del 
Gobierno Militar de Barcelona. 
Capitán don Juan Bono Bois, 
deil Gulierno Militar de Barce-
lona. 
Idem don Andrés Grima Al-
varez, del Gobierno Milita<r de 
Batoelu'na. 
Idem, don Carlos Westendorp 
T. de ia Cruz, del Gobierno Mi-
litar de Barcelona. 
Idem don Luis Llórente Solá, 
del G obierno MÜitar de Barce-
lona. 
Teniente don Rafael Serrano 
Arenas, del Gobierno Militar de 
Barcelora. 
Procedentes del Gobierno Militaf 
de Barcelona, a las órdenes del Ge-
neral Je fe del Ejército de Levante 
CConflrmación) 
Coronel retirado don Benjamín 
Romero Bartomeu. 
Teniente Coronel retirado don 
Domingo Abad de Carranceja. 
C?.pi<-án retirado don Juan Pa-
yeras Aisina. 
Idem Ídem don José Cañellas 
Martí. 
Capitán d o n Antonio P£.tiño 
Mont.s . 
Teniente don Manuel Casade-
val Oiinaechea. 
Alférez don Pablo Casterad 
Ramóa. 
Idem don Julio Pérez Martín. 
A La Legión, procedentes de la 
misma 
Capitán don Joaquín Jiménez 
Patal o, alta del Hospital de Tala-
vera. 
Idem don Julio Cantalapiedra 
Rodríguez, alta del Hospital de 
Ronda y residente en Melilla. 
Teniente don César Casariego 
Fuentes, alta del Hospital de San-
ta Cruz y residente en Orotava. 
Idem don Florencio Ruiz Prie-
to, alta de licencia por herido en 
Montalbán (Córdoba). 
Teniente provisional don Fran-
cisco Gallardo Morales, alta de li-
cencia por herido y residente en 
Córdoba. 
Alférez don José Giráldez Gon-
zález, alta del Hospital de San-
tander y residente en Zaragoza. 
Idem don Carlos Saavedra 
Mínguez, alta del Hospital de Se-
villa y residente en Ecija. 
Alférez provisional don Luií" 
María Vilariño -Sánchez, alta del 
Hospital de La Coruña y resi-
dente en Papuga Toen (Orense). 
Idem ídem don Gabriel del Va-
lle Alonso, alta del Hospital de 
Zaragoza y residente en Burgos. 
Idem ídem don Emilio Gon-
zález Moreno, alta del Hospital 
de San Sebastián y residente em 
La Coruña. 
Idem ídem don Atilano Gil Ne-
greto Salvador, alta del Hospi-
tal de Cáceres y residente en Vi-
toria. 
A disposición del General Je fe DI-
recto de la Milicia de F. E, T, y de 
las J. O. N. S., procedentes de l a 
misma 
Teniente don Dionisio Recuen-
co Moreno, alta del Hospital de 
San Sebastián y residente en Bar-
celona. 
Teniente» de Complemento don 
Bernardo Barrera Fernández, al-
ta del Hospital de San Cruz. 
Teniente provisional don Julio 
Cáceres Rodríguez, alta del Hos-
pital de Huelva y residente en la 
misma plaza. 
Idem ídem don Octavio Co-
doy Martín, alta del Hospital de 
Zaragoza y residente en Tetuán. 
Idem ídem don Antonio Gon-
zález de la Campa, alta del Hos-
l i ta l de Córdoba y residente eñl 
Sevilla. 
^Idem ídem don Juan Gonzálejl 
Gómez, alta del H o s p i t a l de' 
Huelva y residente en la misma 
plaza. 
Idem ídem don Emilio Gutié*' 
irez Iturbide, alta del Hospital dej 
)?amplona y residente en Bilbao.; 
^Idem ídem don Darío Marate^ 
Gómez, alta del Hospital de San i 
Sebastián y residente en Ponfe-
rrada. 
Idem ídem don José Pascujl 
Menéndez, alta del Hospital de^ 
Pamplona y residente en Capa-
rioso. 
Idem ídem don Antonio Peñal-
ver Gómez, alta del Hospital de 
Calatayud y residente en Cam-
pos del Río. 
Idem Ídem don Ensebio Resino 
Velasco, alta del Hospital de 
Oviedo. 
Idem ídem don Ignacio Toca 
Echevarría, alta del Hospital de 
Santander y residente en Estella 
Teniente honorario don Grego-
rio Bartayres Guitián, alta del 
Hospital de San Fernando y resi-
dente en Piedra Lares. 
Alférez don Andrés García Pan^ 
toja, alta del Hospital de Valla-
dolid. 
Alférez provisional don José de 
V^icente Jiménez, alta del Hospi-
ial de Vigo. 
Idem ídem don Francisco To-
rres Bullejos, alta del Hospital 
de Granada y residente en Te-
tuán. 
Idem ídem don José Sánchez 
Carrasco, alta del Hospital de 
Plasencia. 
Idem ídem don José Ribera ! 
Garcia, alta del Hospital de Se-
villa y residente en Carrión de 
los Céspedes. 
Idem ídem don Antonio Mon-
tero Losada, alta del Hospital de 
Lugo. 
Idem ídem don Antonio Mar-
tín Coll, alta del Hospital de 
vila. 
Idem ídem don Manuel Mariño 
Barbazán, alta del Hospital de 
La Coruña y residente en Noya. 
Idem ídem don Isidro López de 
la Llave Muñoz, alta del Hospi' 
tí.! de La Coruña y residente en 
Cazalegas. 
Idem ídem don . \ntonio Lar» 
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Idem ídem don Eduardo He-
rrero Carral, alta del Hospital de 
Scntander y residente en Bilbao. 
Idem ídem don Norberto Her-
nández García, alta del Hospital 
tic Santa Cruz de Tenerife. 
Idem ídem don Trineo Gallart 
Ferrer, alta del Hospital de Se-
.villa. 
Idem ídem don Salvador Fer-
nández Suárez, alta del Hospital 
de Gijón. 
Idem ídem don Antonio Dopa-
'-^ Lf- Platas, alta del Hospital de 
'Logroño y residente en Torres 
d d Río. 
Idem ídem don Benito Díaz de 
Cerio, alta del Hospital de Valla-
v.lolid y residente en Zuazo Cuar-
vanjro. 
Idem ídem don Francisco Cria-
do Mordo, alta del Hospital de 
ramplona y residente en Mon-
te ro. 
Idem ídem don José Campos 
Tñrne, alta del Hospital de Ba-
dajoz. 
Idem ídem don Luis Calomar-
dc Ibáñez, alta del Llospital de 
Zaragoza. 
Idem ídem don José Alonso 
Aguirre, alta del Hospital de 
r^Tinpiona y residente en Alfaro. 
A la P lana Mayor del Batal lón de 
Cazatiorcs del Serrallo £, de su pro-
cedencia 
Teniente don José Jiménez Ro-
mero, apto para servicios burocrá-
ticos, procedente de la Inspec-
ción de Campes de Concentra-
c'ón. 
A las Unidades de su procedenci.i 
i Comandante, habilitado, d o n 
Luis Soler García, del Re,'pimien-
to Pavía 7 alta de licencia por 
enfermo en Sevilla. 
Capitán don Leocadio Arapiles-
Martín, del Regimiento San Alar-
cial 22, alta del Hospital de Za-
ragoza y residente en Melilla. 
^ Idem don Tomás Vadillo Pérez, 
del Batallón de Cazadores San 
Fernando 1, alta del Hospital de 
Burgos y residente en Avila. 
Idem don Tomás Cerdido Es-
pada, del Regimiento Zamora 29 
\ alta del Hospital de La Co-
viuia. 
Idem don Manuel Fuentes Car-
nicer, del Regimiento Tenerife 38, 
aita del Hospital de Santa Cruz 
de Tenerife y residente en Valla-
dolid. 
Idem don Antonio García Gon-
zález, de la tercera División Le-
gionaria, alta del Hospital de Za-
ragoza y residente en Orotava 
(Tenerife). 
Idem don Fernando García Re-
bull, del Grupo de Regulares de 
l'etuán núm 1, y alta de licencia 
por enfermo en Xauen y Tarra-
gona. 
Idem don Bonifacio González 
González, del Regimiento Améri-
ca 23 y alta del Hospital de 
Pamplona. 
Idem don Enrique Puente Lote, 
del Batallón Montaña Flandes 5, 
jlta del Hospital de Barcelona y 
lesidente en Vitoria. 
Idem don Luis Núñez Pérez, 
del Regimiento Castilla 3, alta del 
l'lospital de Badajoz y residente 
en la misma plaza. 
)(y^Idem don Benigno León Lló-
rente, del Batallón de Trabajado-
res núm. 138, alta del Hospital de 
La Coruña, apto para servicios de 
instrucción por dos meses. 
Capitán, retirado, don Pablo 
Illescas Fernández, de la Caja de 
Recluta de Salamanca, alta del 
Jdospital de la misma Plaza, apto 
para servicios burocráticos. . 
Idem ídem don Martín Rengel 
González, del Regimiento La Vic-
t(;ria 28, alta del Hospital de Va-
iladolid y residente en Lumbra-
les. 
Capitán de Complemento don 
Juan Trevilla García Prado, del 
Regimiento Granada 6, alta del 
Hospital de Sevilla y residente en 
Córdoba. 
Capitán provisional don José 
Pascual, del Grupo de Ti-
radores de Ifni y alta del Llospi-
lal de Zaragoza. 
Idem ídem don Amador Fer-
nández Martínez, de la Mehal-la 
de Melilla 2, alta del Hospital de 
álaga y residente en Granada. 
Capitán, habilitado, don Tomás 
•Scgiira Brotons, del Batallón 
Montaña Sicilia 8, alta del Llospi-
tal de Pamplona y residente en 
la misma Plaza. 
Idem ídem don Moisés Gómez 
(lonzález, del Regimiento San 
Marcial 22 y alta del Hospital de 
Burgos. 
Idem ídem don Dionisio Díaz 
Pérez, del Regimiento Tenerife 
jS- y alta del Hospital de Santa 
Cruz. 
Teniente don Manuel Amaro 
j''ernández, del Regimiento Gero--
r a 18 V alta del Hospital de La-
cena. 
Idem d o n Manuel Pinillos 
Cruells, del Grupo de Regulares 
de Melilla 2 y alta del Hospital 
de Oviedo. 
Idem don Julio Quintanilla 
Pascual, del Regimiento Palma 36, 
alta del Hospital de Valladolid Y 
residente en Palnva. 
Idem don Manuel Rivero AI-
•-aide, del Regimiento América 
23, alta del Hospital de Córdoba 
y residente en Tetuán. 
Idem Mohamed Ben Alux Ben 
Amar, del Grupo de Regulares 
i.le Ceuta 3, alta del Hospital de 
Falencia y residente en Tetuán. 
Teniente de Complemento don 
Servando Gómez Aller, del Re-
gimiento Zaragoza 30, alta del 
Hospital de Lugo, apto para ser-
vicios burocráticos por tres me-
ses. 
Idem ídem don Antonio Olí-
ver Oliver, del Regimiento Zara-
í:oza 30 y alta del Llospital de 
Sevilla. 
Idem ídem don Alfredo Noga-
les AL-.rín, del Regimiento Cas-
tilla, declarado s i n responsabi-
¡ dad y residente en Badajoz. 
Idem ídem don José Moltó Fe-
iri, del Grupo de Regulares de 
l e tuán 1, alta del Hospital de 
Zaragoza y residente en Tetuán. 
Idem ídem don Aurelio Gon-
zález Valle, del Regimiento Za-
íTgoza 30 y alta del Llospital de 
.Málaga. 
Idem ídem don Luis Gesa 
1 oaysa, del Regimiento Cádiz 33, 
cita del Hospital de Córdoba y 
residente en Cádiz. 
Idem ídem don Amancio Gar-
cía-Lorenzana Pastrana, del Bata-
llón' de Montaña Sicilia 8, alta 
del Hospital de León y de licen-
'.ia por herido. ' 
Teniente provisional don Is-
mael García Romeu, de La Le" 
g.'ón y en comisión en la Agru-
pación de Carros de Combate 2, 
dita del Hospital de Valladolid, 
apto para servicios burocráticos 
por dos meses y residente en Bar-
celona. 
Idem ídem don Miguel Esquín 
Lazatormil, del Regimiento Bai-
icn 24, alta del Hospital de Za-
ragoza, apto p a r a servicios de 
instrucción. 
Idem ídem don Adolfo López 
García, del Batallón de Montaña 
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Flandes 5, alta deí Hospital de 
.Vitoria y residente en Orotava. 
Idem ídem don Angel Villa-
nueva Lecumberri, del Regimien-
to San Marcial 22 y alta del Hos-
pital de Burgos. 
Idem ídem don Antonio To-
rres Carrasco, del Regimiento 
Burgos 31, alta del Hospital de 
Salamanca y residente en Madro-
ñera. 
Idem ídem don Eduardo Sán-
chez Royano, del Regimiento 
Aragón 17, alta del Hospital de 
Sevilla y residente en Segurade 
(León). 
Idem Idem don Manuel Sán-
chez Miranda, del Regimiento 
Castilla 3 y alta del Hospital de 
Sevilla. 
Idem ídem don Enrique Sán-
<hez Millán, del Regimiento de 
Carros de Combate 2 y alta del 
f lospital de Gijón. 
Idem ídem don Constantino 
Sánchez Moreno, del Regimiento 
Granada 6, alta del Hospital de 
Granada y residente en la mis-
ma Plaza. 
Idem ídem don Manuel Sán-
rhez Alvarez, del Grupo de Re-
gulares de Larache 4, alta del 
Hospital de León y licencia por 
herido en Abranueías (León). 
Idem ídem don Mariano Rodrí-
guez Castillo, del Regimiento Le-
pante 5, alta del Hospital de Gra-
nsda y residente en la misma 
plaza. 
Idem ídem don Isidro Rome-
ro Naranxeira, del Regimiento 
Burgos 31, alta del Hospital de 
Badajoz y residente en Almen-
dralejo. 
Idem ídem don Pascual Redon-
do Ibáñez, del Regimiento Zara-
goza 30, alta del Hospital de San 
Sebastián y residente en Valen-
oa . 
Idem ídem don Miguel Rasa 
Prida, del Regimiento Zaragoza 
30,'alta del Hospital de Oviedo y 
residente en la misma» plaza. 
Idem ídem don José María Pi-
Z£,rro Santos, del Grupo de Re-
gulares de Ceuta 3, alta del Hos-
pital de Valladolid y residente en 
Casar de Palomeros. 
Idem ídem don José María Ore-
llana Bozas, del Grupo de Regu-
lares de Ceuta 3 y alta del Hos-
pital de SeviUa. 
Idem ídem don Santiago Pie-
Dat Zabala, del Regimiento Ara-
gón 17, alta del Hospital de Za-
ragoza y residente en Vitoria. 
Idem ídem don Adrián Pedre-
sa Arnáiz, del Regimiento San 
Marcial .22, alta del Hospital de 
Burgos y residente en León, 
Idem ídem don Paulino Paz 
Maezo, del Grupo de Regulares 
de Melilla 2, alta del Hospital de 
Barcelona y residente en Córdoba 
Idem ídem don Julio Pastor Es-
j inosa de los Monteros, de la 
Agrupación de Carros de Com-
bate, alta del Hospital de Villa-
garda y residente en Valladolid. 
Idem ídem don José María On-
cala Oncala, del Regimiento San 
Quintín 25 y alta del Hospital de 
Algeciras. 
Idem ídem don Ricardo Oliva-
res Oya, del R-egimiento Bailén 
24, alta del Hospital de Sevilla y 
residente en la misma Plaza. 
Idem ídem don Rafael Montal" 
vo Salamanca, del Grupo de Re-
gulares de Alhucemas 5, alta del 
Hospital de Sevilla y residente 
en Badajoz. 
Idem ídem don Francisco xHe-
dina Gamero, del Regimiento 
Aragón 17 y alta del Hospital de 
Ronda. 
Idem ídem don Luis Manrique 
Garrido, del Grupo de Regula-
res de Melilla 2, alta del Hospi-
tal de Sevilla y residente en Cá" 
ceres. 
Idem ídem don Justo Lachica 
Iviirasol, del Regimiento Tenerife 
38 y alta del Hospital de Gra-
nada. 
Idem ídem don Arturo Herre-
ro Romero, del Regimiento San 
Quintín 25 y alta del Hospital 
de Valladolid. 
Idem ídem don Enrique Gue-
rra Artiel, del Regimiento La 
Vicicria 28 y alta del Hospital de 
Ceuta. 
Idem ídem don Luis Gómez 
Valcárcel, del Regimiento Ovie-
do 8 y alta del Hospital de Mo-
tril. 
Idem Ídem don Francisco Gó-
mez Ruiz, del Regimiento Cana-
rias 39 y alta del Hospital de Me-
lilla. 
Idem ídem don Miguel Este-
ban Gascón, del Regimiento Za-
ragoza 30 " alta de licencia por 
herido en Santa C'ruz de Tene-
rife. 
Idem ídem don Manuel Díaz 
Sucar, del Regimiento Pavía 7 y 
alta del Hospital de Algeciras. 
Idem ídem don Alfonso Cho-
zas Rico, del Regimiento Méridai 
35 y alta del Hospital de Me-
liUa. 
Idem ídem don José Cortincs 
Pacheco, del Regimiento Casti-
lla 3, alta del Hospital de Ronda 
y residente en Lebrjja. 
Idem ídem don Mauro Blanco 
Pascual, del Regimiento Gerona 
18, alta del Hospital de Zaragoza 
y residente en Barco de Val-
deoras. 
Idem ídem don Antonio Arrc-
gui Filio, del Batallón de Caza-
dores del Serrallo 8, alta del Hos-
pital de Sevilla y residente en 
Huesca. 
Idem ídem don José Alvarez 
Alonso, del Regimiento La Vic-
toria 28 y alta del Hospital de 
Sevilla. 
Idem ídem don Mariano Gon-
zález González, de la Segunda Di-
visión Legionaria, alta del Hospi-
tal de Pamplona y residente en 
El Barranco. 
Alférez d o n Agapito Muñoz 
Trigueros, ascendido a este em-
pleo por Orden de 20-4-39 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 111). 
Idem don Ar turo Sánchez Ca-
bal, del Batallón de Cazadores de 
MeliUa 3 y alta del Hospital de 
Oviedo. 
Idem don Jesús Macarro Gó 
mez, del Regimiento San Quin-
tín 25 y alta del Hospital de Cas-
tellón. 
Idem don Enrique León Gallo, 
del Regimiento de Cádiz 33 y alta 
del Hospital de Córdoba. 
Idem Hossain Ben Abdelkadet -
del Grupo de Regulares de Mc' 
lilla 2 y alta del Hospital de .Me' 
lilla. 
Idem don Tomás González Ca-
sado, ascendido por Orden de 
20-4-39 (B. O. núm. 111). 
Alférez provisional d o n Ma-
nuel Alvarez Gómez, del Bata' 
llón de Cazadores de Ceuta 7, al-
ta del Hospital de Oviedo y resi-
dente en Oviedo. 
Idem ídem don Ignacio Allen-
desalazar Encíso, del Regimiento 
Toledo 26 y alta del Hospital de 
Falencia. 
Idem ídem don Luis Antonio 
Acebo, del Batallón de Cazadores 
de Ceuta 7, alta del Hospital dt 
San Sebastián y residente en Ms-
d r i d . 
1 
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Idem ídem don Manuel Barre-
'do Sánchez, del Regimiento San 
Quintín 25, alta del Hospital de 
Pamplona y residente en Valen-
cia 
Idem ídem don Antonio Can-
Idil Toscano, del Regimiento Gra-
nada 6 y alta del Hospital de Se-
yiüa. 
Idem Ídem don Angel Bláz" 
guez Rubio, del Regimiento Cas-
tilla 3, alta del Hospital de Lé-
rida V residente en Escurias. 
Idem ídem don Serafín Bravo 
'i " ^ t a s t a ñ a r e s , del Regimiento Za-
mora 29, alta del Hospital de 
Pamplona y residente en Naval-
moral de la Mata. 
l i e m l d e m don Joaquín Cab re-
ta Benito, del Batallón de Caza-
dores de Ceriñola 6, alta del Hos-
pital de Valencia de Alcántara y 
residente en Burgos. 
Idem ídem don Isidro Cardona 
Cucharrera, del Regimiento Ara-
gón 17, alta del Hospital de Vito-
ria y residente en Bcrga. 
Idem ídem Mohamed Ben Bra-
liim Susi, del Grupo de Tiradores 
de Ifni, alta del Hospital de Za-
ragoza y residente en Ifni. 
Idem ídem don Vicente Casa-
'do Cantero, del Regimiento Va-
lladolid 20, alta del Hospital de 
A'itc.ria y residente en Fuentene-
bro. 
Idem Ídem don Sebastián Cas-
itilia Moreno, del Regimiento 
Oviedo 8, alta del Hospital de 
Málaga y residente en Benarrabá. 
Idem ídem don José María Cer-
nadas Caamaño, del Batallón de 
Cazadores del Serrallo 8, alta del 
Hospital de La Coruña y resi-
, 'dente en Madrid. 
Idem ídem don Francisco de 
Cos Noriega, del Regimiento 
Aragón 17, alta del Hospital de 
Zaragoza y residente en San Vi-
cente de la Barquera. 
Idem Ídem don Rafael Delga-
do Jiménez, del Regimiento Cá-
diz 33 y alta de licencia por he-
rido en San Martín de Tesorillo 
(Cádiz). 
Idem ídem don Francisco Díaz 
Díaz, del Regimiento Granada 6 
y alta del Hospital de Ecija. 
Idem ídem don Juan Domín-
guez Manjón, del quinto Tabor 
del Grupo de Regu ares de Me-
jilla 2, alta del Hospital de Se-
villa y residente en la misma 
Pla::'a. 
. Idem idcm don José Echeva-
x-ría Garay, de la Tercera División 
Legionaria, alta del Hospital de 
Pamplona y residente en Vallado-: 
hd. 
Idem ídem don José Antonio 
Fernández de Arreguda, del Gru-
po de Regulares de Ceuta 3 y al-
ta de prórroga de licencia en, 
Ceuta. 
Idem ídem don Torcuato Fer-
nández Miranda Hevia, del Regi-
miento Aragón 17 y alta del Hos-
pital de Gijón. 
Idem ídem don Ugen Fernán-
dez Pérez, del Grupo de Regu-
lares de Ceuta 3, alta del Hos-
pital de Valladolid y residente en 
Carvajal de Fuentes. 
Idem ídem don Francisco For-
moso Siama, del Batallón de Tra-
bajadores 123, alta del Hospital 
de Orense y residente en La Co-
ruña. 
Idem ídem don Federico Fran-
co Arias, del Regimiento San 
Quintín 25 y alta del Hospital de 
Sevilla. 
Idem ídem don Antolín GaLin 
Díaz Asencio, del Regimiento Va-
lladolid 20 y alta del Hospital de 
Gijón. 
Idem ídem don Ladislao Gar-
cía García, del Regimiento Mé-
rida 35, alta del Hospital de Fa-
lencia y residente en Santoyo. 
Idem ídem don José García 
García, del Regimiento La Vic-
toria 28 y alta del Hospital d? 
Oviedo. 
Idem ídem don Pedro García 
Pérez Víctor, del Batallón de Or-
den Público 406 y alta de licen-
cia por enfermo en Jerez dt la 
Frontera. 
Idem ídem don Antonio Gar-
cía Santiago, del Batallón de Tra-
bajadores 167, alta del Hospital 
de Santander y residente en Za-
mora. 
Idem ídem don Eusebio Ger-
trudis xMartínez, del Regimiento 
Mérida 35 y alta del Hospital de 
Vígo. 
Idem ídem don Olayo Gil Mo-
reno, del Grupo de Regulares de 
Tetuán 1, alta del Hospital de Bil-
bao y residente en Sevilla. 
Idem ídem don Francisco Gó-
mez Morales, del Regimiento 
Oviedo 8, alta del Hospital de 
Badajoz y residente en Puente 
Genil. 
Idem ídem don Alfredo Gómez 
Rojas, del Grupo de Regulares de 
Ceuta 3 y alta del Hospital de 
Toledo. 
Idem ídem don Juan Gómez 
Tovar, del Regimiento Castilla 3, 
alta del Hospital de Badajoz y 
residente en la misma Plaza. 
Idem ídem don Angel Gonzá-
lez Camúñez, del Batallón de 
Montaña Arapiles 7 y alta del 
Hospital de Cádiz. 
Idem ídem don Eduardo Gon-
zález Tárrega, del Batallón de Ca-
zadores Ceriñola 6, alta del Hos-
pital de Valencia de Alcántara 
y residente en Burgos. 
Idem ídem d o n Guillermo 
Grandío Paz, del Regimiento Ara-
gón 17 y alta del Hospital de 
La Coruña. 
Idem ídem don José Luis Gu-
tiérrez del Alamo Gómez, del 
Grupo de Regulares de Tetuán 
1, T'lta del Hospital de Ronda y 
residente en Tetuán. 
Idem ídem don Amador Igle-
sias Alvarez, del Regimiento Za-
ragoza 30, alta del Hospital de 
Barcelona y residente en Mone-
da (Asturias). 
Idem ídem don José María 
Juaneo Ruiz, del Regimiento San 
Marcial 22, alta del Hospital de 
Santander y residente en Barce-• 
lona. 
Idem ídem don Arturo Lama 
Martín, del Regimiento Zaragoza 
30, alta del Hospital de Córdoba 
y residente en Valladolid. 
Idem ídem don Angel López 
Gil, del Regimiento Bailen 24 y 
alta del Hospital de Logroño. 
Idem ídem don José Manuel 
López Montoto, del Grupo de Re-
gulares de Alhucemas 5 y alta del 
Hospital de Gijón. 
Idem ídem don Angel Custo-
dio Llanos Menéndez, del Regi-
miento Aragón 17 y alta del Hos-
pital de Gijón. 
Idem ídem don Ramón Mancho 
Zubieta, del Regimiento La Vic-
toria 28, alta del Hospital de 
Pamplona y residente en Zara-
goza. 
Idem ídem don José Marchan-
te Romero, del Regimiento Cá-
diz 33, alta del Hospital de Cá-
diz y residente en Alcalá de los 
G azules. 
Idem ídem don Antonio Mar-
tín Espinosa, del Regimiento Mé-
rida 35, alta del Hospital de .^lá-
Jaga y residente en la misma 
Plaza. 
Idem ídem don Luis Martín 
Rodríguez, del Regimiento Zara-
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Roza 30, alta del Hospital de San 
Sebastián y residente en Sevilla. 
Idem ídem don Adelino Mar-
tínez Herrero, del Regimiento 
Cádiz 33, alta del Hospital de 
Puente Genil y residente en Na-
varredonda de la Rinconada. 
Idem ídem don Víctor Menén-
dez Moran Prendes, del Grupo 
de Regulares de Tetuán 1 y al-
ta del Hospital de Gijón. 
Idem ídem don Francisco Me-
ncndcz Rivas Rodríguez, del Re-
gimiento Burgos 31, alta del Hos-
pital de Zaragoza y residente en 
Madrid. 
Idem ídem don Adolfo Meri-
no Marzo, del Regimiento Ara-
gón 17 y alta del Hospital de 
Cabra. 
Idem ídem don Salvador Mora-
les Santos, del Grupo d Tirado-
res de Ifni y residente en Gijón. 
Idem ídem don Jesús Mosque-
ra Zalba, del Regimiento Gero-
na 18, alta del Hospital de Pam-
plona y residente en la misma 
Plaza. 
Idem ídem don Mario Oteo 
Abregu, del Regimiento Zarago-
za 30, alta del Hospital de San 
Sebastián y residente en Bilbao. 
Idem ídem don José María Pé-
rez Aguirre, del Batallón de Mon-
taña Sicilia 8, alta del Hospital de 
Tudela y residente en Fitero. 
Idem ídem don Macario Pérez 
de Castro, del Regimiento Zara-
•Toza 30 y alta del Hospital de 
Gijón. 
Idem ídem don Urbano Pérez 
Sanz, del Regimiento Argel 27, al-
ta del Hospital de Teruel y resi-
dente en Enciso. 
Idem ídem don Rafael Pérez So-
ler, de la Segunda División Le-
gionaria y alta del Hospital de 
Bilbao. 
Idem ídem don José María 
Priego Díaz, del Regimiento Bur-
gos 31 y alta del Hospital de Ca-
bra. 
Idem ídem don Antonio Puen-
te Rodríguez, del Regimieíito Va-
lladolid 20. alta del Hospital de 
Zaragoza y residente en Villaseco 
de los Reyes. 
Idem ídem don Esteban Ramos 
Fernández, del Regimiento Tene-
rife 38, alta del Hospital de León 
y residente en La Robla. 
Idem íde;n don Daniel del Río 
Calvo, del Regimiento Granada 6 
y alta de licencia por herido en 
Penavente (Zamora), 
Idem ídem don Bartolomé Ro-
dríguez Sánchez, del Batallón de 
Ametralladoras 7, alta del Hospi-
tal de Sevilla y residente en Ubri-
que. 
ídem ídem don Juan Rueda Gu-
tiérrez, del Regimiento Zamora 
29 y alta del Hospital de Pla-
sencia. 
Idem ídem don José Sánchez Ji-
ménez, del Regimiento Granada 
6, alta del Hospital de Huelva y 
residente en Isla Cristina, 
Idem ídem don Pío Sánchez de 
Cos Serdio, del Regimiento San 
Marcial 22, alta del Hospital de 
Santander y residente en Puerto 
Santa María. 
Idem ídem don Agustín Suá-
rez Ros, de la Segunda División 
Legionaria, alta del Hospital de 
Oña y residente en Falencia. 
Idem ídem don Fernando Tor-
ner Alvarez, del Batallón de Ca-
zadores Ceriñola 6 y alta del Hos-
pital de Huesca. 
Idem ídem don Agustín Vi-
cente García, del Regimiento Za-
mora 29, alta del Hospital de Se-
villa y residente en Calamocha. 
Idem ídem don Antonio Villa-
mavor Iglesias, del Regimiento 
San Marcial 22 y alta del Hospi-
tal de La Coruña. 
Idem ídem don Antonio Vives 
Colorado, del Regimiento Palma 
36, alta del Hospital de Barcelo-
na y residente en Palma de Ma-
llorca. 
Idem ídem don Amador Váz-
quez Rodríguez, del Regimiento 
Burgos 31 y alta del Hospital de 
Santiago. 
L a s Autoridades Militares d e 
cada provincia, pasaportarán con 
toda urgencia a ios Jefes y Ofi-
ciales que procedentes de alta de 
Hospital o por otro motivo radi 
quen en las Plazas de su mando 
y deban efectuar la incorporación 
a su nuevo destino, ordenando a 
los Comandantes Militares depen-
dientes de su Autoridad y a quie-
nes afecte algún destino, proce-
dan en igual forma y en los ca-
sos en que los dados de alta de 
un Hospital se hubieren trasla-
dado de plaza, como convalecien 
tes p por otros motivos, deberán 
aquellas Autoridades transmitir 
por telégrafo a las Civiles o Mili-
tares de acuella nueva residencia 
la orden de incorporación a sus 
destinos del personal a quien co-
rresponda, j 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdjs Cavanilles. 
ORDEN de 28 de abril de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Caballería, retirado, don Ber-
nardina Sánchez del Río Ber-
múdez y otros Jefes y Oficia-
les. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Teniente Coronel, retirado, don 
Bernardino Sánchez del^  Río Ber-
múdez, residente en la Cuarta Re-
gión Militar, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército de Levante, 
en Zaragoza. 
Comztndante, retirado, don Gui-
llermo Rodríguez de Rivera Apez-
teguía, ídem en ídem, a disposi-
ción del ídem en ídem. 
Idem ídem don Manuel Sala-
manca Soto, ídem en ídem, a dis-
posición dei ídem en ídem. 
Idem, habilitado, don Luis In-
dart Villarreal, de la Séptima Re-
gión Militar, al Cus.rtel General 
de la Cuarta. 
Capitán don Manuel Cervera 
Ausejo, de la Milicia de Falange 
Española Tradicionallsta y de las 
JONS, a las Fuerzas de Seguri-
dad y Asalto. 
Idem don Ramón Cuadra Medi-
na", de la ídem, a las mismas 
Fuerzas. 
Idem don Alejandro Manso de 
Zúñiga y Churruca, residente en 
Barcelona, al Arma de Aviación. 
Idem d o n Paulino León Tri-
gueros, ídem en ídem, a la ídem. 
Idem don José Fernández de 
Alarcón Montojo, ídem en ídem, 
a la ídem. 
Teniente don Francisco Gómez 
Solana, del Regimiento de Caza-
dores Los Castillejos, núm. 9, al 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas, nú™- 5, 
continuamdo en comisión en la 
Primera División de Caballería. 
Idem, retirado, don Mariano 
Tomé Merino, residente en Bar-
celona, a la Auditoría de Guerra 
de la> Quinta Región Militar (De-
legación de Guadalajara). 
Alférez provisional d'on Fran-
el 
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cisco Homs Paliás, de la Tercera 
Agrupación de Transportes á. lo-
mo, a la Sección de Sementales 
de Baleares, en comisión. 
Burgos, 28 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Ví'Idés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de abril de 1939 
destinando al Comandante de 
Artillería don Federico Baeza 
"f Torrecilla y otros Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales de Arti-
llería que a continuación se re-
lacionan: 
Comandante don Federico Bae-
za Torrecilla, de la Comandancia 
General de Artillería del Ejército 
de Levante, a la Fábrica de Pól-
voras y Explosivos de Granadal. 
Capitán d o n Marcelo Trenor 
Azcárraga, del 11 Regimiento Li-
gero. al Parque de Artillería de 
Valencia. 
Teniente de Complemento don 
Juan Torra Llavallol, del 11 Re-
gimiento Ligero en el Grupo de 
instrucción, a la 50 Divis'-ón. 
Alférez provisional don Fernan-
do Moreno Barrera, del ncveno 
Regimiento Ligero, al cuarto Re-
gimentó Ligero. 
Idem ídem don Fernando Mar-
tínez Casiiiain, del cuarto Regi-
miento Ligero, al noveno Regi-
miento' Ligero. 
Idem ídem d o n Luis Vilela 
Sampol, del cuarto Regimiento Li-
gero, al segundo Grupo Mixto de 
• Artillería. 
• Idem ídem d o n José Molina 
Guerra, del Primer Regimiento 
Pesado en la 85 División, al cuar-
to Regimiento Ligero. 
Burgos, 28 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
VaJídés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Continuación en el servicio 
ORDEN de 25 de abril de 1939 
concediendo la continuación en 
el servicio al personal de Mari-
na que se expresa. 
Se concede la continuación en 
el servicio, con derecho a los be-
neficios reglamentarios, al perso-
nal de marinería que a continua-
ción se relaciona, con expresión 
de las campañas que al frente de 
cada uno se indican y a partir de 
las fechas que se expresan: 
Cabo de primera, radiotelegra-
fista, Antonio Mourente Romero, 
de la dotación del Destructor 
"Ceuta"; tres años en primera 
campaña, a partir del 2 de enero 
de 1939. 
Cabos de Marinería Ramón 
Fernández Díaz, de la dotación 
de la Lancha Cañonera "Cabo 
Fradera"; tres años en cuarta 
campaña, a partir del 4 de diciem-
bre de 1938. 
Luciano Pérez Fernández, de la 
dotación de la Base Naval de 
Ríos; tres años en tercera cam-
paña, a partir del 2 de enero de 
1939. 
Emilio Ferreiroa Fernández, de 
la dotación del Hospital de Ma-
rina de El Ferrol del Caudillo; 
tres años en cuarta campaña, a 
partir del 24 de mayo de 1939. 
Manuel Pías Barbeira, de la 
dotación de la Comandancia de 
Marina de Vigo; tres años en se-
gunda campaña, a partir del 30 
de agosto de 1938. 
Cabo electricista Juan López 
Fiaño, de la dotación del Caño-
nero "Canalejas"; tres años en 
segunda campaña como Cabo de 
segunda, a partir del 3 de enero 
de 1938, no concediéndoles rec-
tificación por ascenso a Cabo de 
primera, por ejercer el derecho 
de opción fuera del plazo que se-
ñala la Orden de 22 de junio de 
1929 (D. O. núm. 140). 
Cabo de Artillería Ramón Je-
sús Reigosa Reigosa, de la dota-
ción del Crucero "Navarra"; tres 
años en segunda campaña, a par-
tir del 29 de agosto de 1937. 
Cabos de Fogoneros Antonio 
Gutiérrez Carrillo, de la dotación 
del Arsenal de La Carraca; tres 
años en octava campaña, a partir 
del 29 de mayo de 1939. 
José Castro Rey, de la dotación 
de la Base Naval de Rios; tres 
años en sexta campaña, a partir 
del 3 de noviembre de 1938. 
C&bo de Fogoneros provisional 
Alfonso Vidal Mayobre, de la do-
tación del Torpedero número 9; 
tres años en prin»era campaña 
pro\dsionalmente, a partir de ma-
yo de 1939. 
Cabo enfermero Diego Jimé-
nez Bernal, de la dotación del 
Torpedero número 16; tres años 
en primera campaña, a partir del 
15 de octubre de 1938, previa de-
ducción y liquidación de lat parte 
de emolumentos percibidos y no 
devengados en su anterior cam-
paña. 
Músico de tercera clase de In-
fantería de Marina José Romero 
Ve^a, del primer Regimiento de 
Infantería de Marina; tres años 
en quinta campaña, a partir del 
6 de junio de 1939. 
Fogoneros Preferentes Juan 
J. Guimerá Miran-da. de la dota-
ción del Arsenal de La Carraca; 
tres años en segunda campaña, a 
partir del 10 de mayo de 1939. 
Joaquín Muñoz Carrasco, del 
Depósito del Arsenal de La Ca-
rraca; tres años en sexta campa-
ña, a partir del 5 de marzo de 
1939. 
José Gutiérrez Morales, de la 
dotación del Tren de dragado 
"Titán"; tres años en séptima 
campaña, a partir de! 12 de mayo 
de 1939. 
Juan Morales García, de la do-
tación de la Base Naval de Balea-
res; tres años en primera campa-
ña como fogonero preferente, a 
partir del 24 de diciembre de 1937, 
fecha en que ascendió a tal clase, 
y con los efectos administrativos 
que señala la Orden de 14 da 
abril de 1939 (B. O. núm. 105). 
Marineros Fogoneros Francisco 
Cabrera Bejarano, de la dotación 
del Arsenal de La Carraca; tres 
años en tercera campaña, a partir 
del 10 de junio de 1939. 
Francisco Rodríguez Antelo, 
de la dotación del Guardacostas 
"Xauen"; tres años en segunda 
campaña, a partir del 22 de febre-
ro de 1939. 
Manuel Rodríguez Fernández, 
de la dotación del buque-escuela 
"Galatea"; en primera campaña 
como tal marinero fogonero, a 
partir del 15 de enero de 1936, 
previa dedución de la parte de 
emolumentos percibidos y no de-
vengados en su anterior campaña, 
por haber solicitado rectificació'i 
de campaña con arreglo al artícu-
lo 21 del Reglamento de Engan-
ches y Reenganches de la mari-
nería de la Armada, en relación 
con la O. M. de 22 de iunio de 
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1929 (D. O. núm. 140) y no ha-
berse resuelto la petición con mo-
•iivo de la iniciación del Glorioso 
Movimiento Nacional. Asimisjmo 
se le concede la continuación en 
segunda campaña, a partir del 15 
de enero de 1939. 
Burgos, 25 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
ORDEN de 17 de abril de 1939 
destinando a los Semcios Téc-
nicos y de Movilización de la 
Industria Naval de la Zona Sur 
y Zona Norte, respectivamente, 
a los Alféreces provisionales de 
Ingenieros de la Armada D. Fé-
lix Garda y D. Antonio Villa-
nueva. 
Desembarcan de los destructo-
res "Melilla" y "Ciscar" los Al-
féreces provisionales, de Ingenie-
ros de la Armada don Félix Gar-
cía Martín y don Antonio Villa-
nueva N ú ñ e z, respectivamejite, 
pasando a las órdenes del Jefe de 
Servicios Técnicos y de Moviliza-
ción de la Industria Naival de la 
Zona Sur, el primero; de la Zona 
Norte, el segundo. 
Burgos, 17 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirs.nte Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 25 de abril de 1939 
destinando al Primer Regimien-
to de Infahtería de Marina al 
Sargento D. Francisco Rodrí-
guez. 
Pasa destinado al Primer Regi-
miento de Infantería de Marina el 
Sargento de dicho Cuerpo d o n 
Francisco Rodríguez Pérez, alta 
del Hospital de Marina de San 
Fernando (Cádiz). 
Burgos, 25 de abril de 1939.— 
Año de 1» Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 28 de abril de 1939 
destinando al Primer Regimien-
to de Infantería de Marina al 
Sargento D. Francisco Rueda. 
Por haber desembarcado del 
crucero Auxiliar "Ciudad de Ali-
cr.nte", cesa en el Segundo Regi-
miento y pasa al Primero de In-
fantería de Marina el Sargento de 
dicho Cuerpo don Francisco Rue-
da García. 
Burgos. 28 de abril de 1939.— 
Año de 1» Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 25 de abril de 1939 
embarcando en el "Castillo Aré-
valo" al Teniente Coronel de 
Ingenieros D. Bernardo Recbea 
Moreno y otros. 
Sin desatender su actual^ desti-
no embarca en el buque "Caistillo 
Arévalo" el personal de la Arma-
da que a continuación se rela-
ciona: 
Teniente Coronel de Ingenieros 
don Bernardo Rechea Moreno. 
Teniente Coronel de Ingenieros 
don Miguel Poole Shaw. 
Capitán de Ingenieros don Emi-
lio Ripollés de la Cruz. 
Teniente provisional de Inten-
dencia don Juan Vicente Allueva. 
Marinero buzo Juan Díaz Mo-
lina. 
Marinero buzo José Martínez 
Menéndez. 
Burgos, 25 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 21 de abril de 1939 
desembarcando del crucero "Ca-
narias" al Capitán Médico don 
Angel Garaizábal y otro-
Desembarcan del crucero "Ca-
narias" el Capitán Médico d o n 
Angel Garaizábal Bastos y el Te-
niente Mídico provisional don An-
tonio Casal y Sabio; el primero 
por encontrarse disfrutando de li-
cencia por enfermo, y el segundo 
por paisar a las órdenes del Co-
mandante General del Departa-
mento Marítimo de El Ferrol del 
Caudillo. 
Burgos, 21 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Eventualidades 
ORDEN de 29 de abril de 1939 
dest'nando para eventualidades 
del servicio en Madrid al Ge-
neral Médico de la Armada 
Excmo. St. D. Adolfo Domín-
guez Hombfe. 
Queda destinado, para .eventua-
lidades del servicio en Madrid, 
el General Médico de la Armada 
Excmo. Sr. don Adolfo Domín-
guez Hombre. 
Burgos. 29 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Habilitaciones 
ORDEN de 8 de abril de 1939 
habilitando de Oficial 1° al 2.5 
de la R. N. D. ]esús María Ca-
vanillas. ^ 
A propuesta del Almirante Jefs 
de las Fuerzas del Bloqueo, se 
habilita de Oficial primero, ai 
Oficial segundo de la Reserva 
Naval don Jesús María Cavani-
llas Cabello. 
Burgos, 8 de abril de 1939.— 
Año de la Victcria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Mírína, 
Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
ORDEN de 21 de abril de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Teniente Co-
ronel honorario de Infantería de 
Marina D. Teodoro Sola Mes-
tre. 
Se conceden dos meses de licen-
cia por enfermo, para El Fer/ol 
del Caudillo, Vigo v La Toja 
(Pontevedra), al Teniente Coro-
nel Honorario de ínf¿intería de 
Marina don Teodoro Sola Mes-
tre. 
Burgos, 21 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, ^ 
Rafael Estrada. 
ORDEN cíe 24 de abril .de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Capitán de 
Fragata D. Fernando Abarzuz» 
y Oliva. 
Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, para Cádiz, 
al Capitán de Fragata de la Ar-
mada don Fernando Abarzuzí 
y Oliva. 
Burgos, 24 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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ORDEN de 26 de abril de 1939 
concediendo cuatro meses de li-
cencia por enfermo al Teniente 
de Navio D. Andrés de Benito 
y Peláez. 
Se conceden cuatro meses de li-
cencia por enfermo, para San 
Fernando (Cádiz), al Teniente de 
Navio don Andrés de Benito y 
Peláez, el que percibirá sus habe-
res por la habilitación de la Base 
Naval Principal de San Fernando. 
Bureos, 26 de abril de 1939.— 
i «-Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 25 de abril de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Teniente de 
Navio D. Carlos Martínez. 
Se conceden dos meses de li-
cencia, para Antequera, al Te-
niente de Navio de la Armada 
don Carlos Martínez Valverde. 
Burgos, 25 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 27 de abril de 1939 
concediendo tres meses de li-
cencia por asuntos propios al 
Teniente de Navio D. Gregorio 
Guitián. 
Se conceden tres meses de li-
cencia por asuntos propios, para 
Barcelona, ^Madrid y Santiago de 
Compostela, al Teniente de Na-
vio de la Armada don Gregorio 
Guitian Vieito. 
Burgos. 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN Je 22 de abril de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Auxiliar 2.2 
de Sanidad D. Fernando Deve-
sa Martínez. 
Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, para El Fe-
rrol del Caudillo y Santiago de 
Compostela, al Auxiliar segundo 
de Sanidad don Fernando Devesa 
Martínez. 
Burgos, 22 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo ¿I Tercer Ma-
quinista D. Florencio Goizueta 
Lasa. 
Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, al Tercer Ma-
quinista de la Armada don Flo-
rencio Goizueta Lasa. 
Burgos. 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 22 de abril de 1939 
concediendo tres meses de li-
cencia por enfermo al Auxi-
liar 2.- de Máquinas D. Neme-
sio Martín. 
Se conceden tres meses de li-
cencia por enfermo, para El Fe-
rrol del Caudillo, al Auxiliar se-
gundo de Máquinas don Nemesio 
Martín Rodríguez. 
Burgos, 22 de abril de 1939.— 
. \ño de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramientos 
ORDEN de 28 de abril de 1939 
nombrando Capitán honorario 
al Oficial Letrado del Consejo 
de Estado y Consejero Nacional 
de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
D. Pedro Gamero del Castillo. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se nombra Capitán, hono-
rario, del Cuerpo Jurídico de la 
Armada, al Oficial Letrado del 
Consejo de Estado y Consejero 
Nocional d e Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, 
don Pe.dro Gamero del Castillo. 
Burgos, 28 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria,—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada«. 
ORDEN de 27 de abril de 1939 
nombrando Teniente Auditor 
provisional de la Armada al Le-
trado D. Felipe Alfín. 
A propuesta del Comandante 
General de Cartagena, se nombra 
Teniente Auditor provisional al 
Letrrdo den Felipe Alfín Delga-
do, quedando destinado a las ór-
denes de la Superior Autoridad 
de dicho Departamento. 
Burgos, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada». 
ORDEN de 27 de abril de 1939 
nombrando Teniente Auditor 
provisional de la Armada al Le-
trado D. Angel González Coffa-
rena. 
A propuesta del Comandarle 
Generail de Cartagena, se nombra 
Teniente Auditor provisional al 
Letrado don Angel González Coí-
farena, quedando destinado a las 
órdenes de la Superior Autoridad 
de dicho Departamento. 
Burgos, 27 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada*. 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
nombrando Director de la Es-
cuela de Analfabetos del cruce-
ro "Almirante Cerrera" al se-
gundo Capellán provisional re-
verendo Padre Marino San Mi-
. guel 
Se nombra Director de la Es-
cuela de Analfabetos del crucero 
"Almirzinte Cervera" al segundo 
Capellán provisional Reverendo 
P a d r | Marino San Miguel, con 
antigüedad de primero de iulio 
último. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada.. 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
nombrando Auxiliares de la Es-
cuela de Analfabetos del 2.2 Re-
gimiento de Infantería de Ma-
rina al Sargento de dicho Cuer-
po D. Manuel de Diego Gar-
cía y otro. 
En virtud de propuesta, formu-
lada al efecto se nombran Auxi-
liares de la Escuela de Analfabe-
tos del Segundo Regimiento de In-
fantería de Marina los Sargentos 
de este Cuerpo declarados presun-
tos mutilados útiles don Manuel 
de Diego García y don Eloy Ro-
dríguez Rodríguez, en relevo de 
los Sargentos don Miguel Martin 
Serrano y don José Turpín Mur 
cia, que los desempeñaban. 
Burgos, 26 de abril de 193S.-
Año de la Victoria.—El Conitr,;: • 
mirante Subsecretario de Marina. 
Rafael Estrada. 
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Plaza gratuita 
ORDEN de 24 de abril de 1939 
concediendo plaza sratuita en 
la Escuela Naval Militar al Ma-
rinero Joaquín de h Concha y 
Fernández de Sedaño. 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder plaza gratuita en la 
Escuela Naval Militar al mari-
nero voluntario Joaquín de la 
Concha y Fernández de Sedaño, 
por considerarlo comprendido en 
el articulo 51 del Reglamento de 
diclia Escuela, aprobado por Or-
'den de 22 de febrero de 1935 
(B. O. núm. 75). 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Rectificaciones 
ORDEN de 22 de abril de 1959 
rectificando la de 22 de noviem-
bre (B. O. núm. 398), que con-
cede la asimilación de Auxiliar 
segundo de Sanidad de la Ar-
mada a D. Angel Pérez Váz-
quez. 
Se rectifica la Orden de 22 de 
noviembre de 1937 (B. O. núme-
ro 398), en la cual se concedía la 
asimilación de Auxiliar segundo, 
provisional de Sanidad de la Ar-
mada, a don Angel Pérez Váz-
quez, en el sentido de que la anti-
güedad en dicho empleo es la de 
27 de julio de 1936. 
Burgos, 22 de abril de 1939.— 
Añ") de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 18 de abril de 1939 
rectificando la de 15 de! actual 
(B. O. núm. IOS), que concede 
el ascenso de Portero 5.2 a don 
José Alvavez Montero. 
Se rectifica la Orden "Ascen-
sos" de 15 del actual (B. O. nú-
mero 108), en el sentido de que el 
r .scnso a Portero tercero de Ma-
rina de don José Alvarez Monte-
ro. es a propuesta de la Ayudan-
tía. Mayor. 
Burgos, IS de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contrai-
inirante Subsecretario de i^iarina. 
Rafael Estrada. 
Reemplazo por enfermo 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
pasando a la situación de Reem-
plazo por enfermo al Coman-
dante Maquinista D. Francisco 
Caos. 
Pasa a la situación de "reem-
plazo por enfermo", a partir del 
24 de febrero último, el Coman-
dante Maquinista de la Armada 
don Francisco Caos Aitamirano. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Nava! 
ORDEN de 21 de abril de 1939 
concediendo ingreso en ¡a Re-
sen^a Naval al Primer Maqui-
nista Mercante D. Hermenegil-
do Gaspar. 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval, con la categoría de Ofi-
cial tercero, al Primer Maquinis-
ta de la Marina Mercante don 
Hermenegildo Gaspar Arandilla 
Pardo. 
Burgos, 21 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 22 de abril de 1939 
concediendo ingreso en la Re-
serva Naval al Primer Maqui-
nista Mercante D. José Escu-
dero. 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval con la categoría de Ofi-
cial tercero, al Primer Maquinis-
ta de la Marina Mercante don Jo-
sé Escudero Pérez. 
Burgos. 22 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Subsecretaría de Orden Público 
RELACIONES referentes a la 
jubilación por cumplir ¡a edad 
reglamentaria del personal que 
se detalla. 
Por cumplir la edad reglamen-
taría para su cese en el Cuerpo ele 
Seguridad y Asalto, acuerdo en 
cumplimiento de lo dispuesto en d 
artículo 49 de las Clases Pasivas 
del Estado de 22 de octubre de 
1926 y 44 del Reglamento para su 
aplicación de 21 de noviembre de 
1927, declarar jubilados con el 
haber pasivo que por clasifica-
ción les corresponde al personal 
siguiente: 
Sargento don Manuel Romero 
Solís, plantilla de Sevilla, fecha 
de jubilación. 6 de mayo de «^J» 
Guardia don Vicente Venitu 
Diez, plantilla de Zamora, fecha 
de jubilación, 7 de mayo de 1939. 
Guardia don Marcelino Ba-
rrencúa Landeta, plantilla de 
Burgos, fecha de jubilación, 10 
de mayo de 1939. 
Guardia don Isidro Rojo Villal-
ba, plantilla de Valladolid, fecha 
de jubilación, 15 de mayo dt 
1939. 
Guardia don Antonio Alonso 
Martínez, plantilla de León, fe-
cha de jubilación, 13 de junio de 
1939. 
Guardia don Antonio Borre-
güero Martínez, plantilla de Pal-
mas, fecha de jubilación, 8 d: 
mayo de 1939, 
Guardia don Manuel Ferraces 
Sotomayor, plantilla de El Fe-
rrol, fecha de jubilación, 11 de 
mayo de 1939. 
Valladolid. 17 de abril de 1939, 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario de Orden Público, P, D,, 
Emilio Sanz, 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para su cese en el Cuerpo 
de Seguridad y Asalto, acuerdo 
en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Clases Pa-
sivas del Estado de 22 de octubre 
de 1926 y 44 del Reglamento pa-
ra su aplicación de 21 de no-
viembre de 1927, declarar jubila-
dos con el haber pasivo que por 
clasificación les corresponda al 
personal siguiente: 
Cabo don José Ceballos Gaf-
cía, plantilla de Santa Cruz de 
Tenerife, fecha de jubilación, pri-
mero de mayo de 1939, 
Valladolid, 26 de abril de 1939. ' 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario de Orden Público, V. D., , 
Emilio Sanz. • 
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'Aprobando las propuestas de que 
pasen a situación de supernu-
merario el Jefe, Oficial, Telegra-
fistas y Repartidores, depen-
dientes de la Jefatura del Servi-
cio Nacional de Correos y Te-
lecomunicación que se citan. 
limo. Sr.: Consecuente a su es-
crito número 10.342 de IS del ac-
tual, participóle que el Excelentí-
simo Sr. Ministro de la Goberna-
ción ha dado su aprobación a la 
propuesta de que pase a situación 
de Supernumerario el Jefe de Ad-
ministración de tercera de la Sec-
ción de Vigo, don Ruperto Qui-
lez González, a que su citado es-
crito se refiere. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y cumplimiento. 
Dios guatrde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 26 de £.br¡l de 1939. 
Año de la Victoria.—El Subsecre-
tario, P. D., Emilio Sanz. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Consecuente a su es-
crito número 10.346, de 18 del ac-
tu?<!, participóle que el Excelentí-
simo Sr. Ministro de la Goberna-
ción ha dado su aprobación a la 
propuesta de que pase a la situa-
ción de Supernumerario el Ofi-
cial primero del Cuerpo de Telé-
grafos, don Manuel Reyes Mella-
do, a que su citado escrito se re-
fiere. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
. Valladolid. 26 de abril de 1939. 
Año de la Victoria.—El Subsecre-
tario, P. D., Emilio Sanz. 
: limo. Sr, Jefe del Servicio Nacio-
t ' nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Consecuente a su es-
crito número 10.347, de 18 del ac-
tual, partícipe a V. L que el Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Go-
bernación ha da-do su aprobación 
a la propuesta de que pase a la 
situaición de Supernumerario la 
Telegrafista doña Isabel Arroquia 
Villar, a que en el mismo se re-
fiere. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid. 26 de abril de 1939. 
Año de la Victoria.—El Subsecre-
tario, P. D., Emilio Sanz. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Consecuente a su es-
crito número 10.342, de 18 del ac-
tual, partícipo a V. I. que el Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Go-
bernación ha dado su aprobación 
a la propuesta de que pase a la 
situación de Supernumerario la 
Telegrafista doña Estrella Abreu 
Ramón. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 26 de abril de 1939. 
Año de la Victoria .-El Subsecre-
tario, P. D., Emilio .Sanz. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Consecuente a su es-
crito número 10.343, de 18 del ac-
tual, participóle que el Excelentí-
simo Sr. Ministro de I» Goberna-
ción ha dado su aprobación a la 
propuesta de que pase a la situa-
ción de Supernumerario el Repar-
tidor don Juan Antonio Urieta 
Pueyo, a que su citado escrito se 
refiere. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y cumplimiento. 
Dios guairde a V. L muchos 
años, 
Valladolid, 26 de a.bril de 1939. 
Año de la Victoria.—El Subsecre-
tario, P. D., Emilio Sanz. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Consecuente a su es-
crito número 10.345, de 18 del ac-
tual, participóle que el Excelentí-
simo Sr. Ministro de la Goberna-
ción ha dado su aprobación a la 
propuesta de que pase a la situa-
ción de Supernumerario el Repar-
üdor del Centro de Palma de Ma-
llorca, don Pedro Morante Verd, 
a que su citado escrito se refiere. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 26 de abril de 1939. 
Año de la Victoria.—El Subsecre-
tario, P. D., Emilio Sanz. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Servicio Nacional de Enseñanza 
Superior y Media 
Circular a los Rectorados sobre 
idiomas a estudiar por los alum-
nos del segundo curso del Ba-
chillerato. 
limos. Sres. El apartado a) de 
la disposición tercera de la Orden 
de 51 de diciembre último (BO-
LETIN OFICIAL del 6 de ent-
ro), que señala las normas a que 
ha de ajustarse la adaptación del 
segundo curso del Plan de Estu-
dios de 1934 al del año 1938, pre-
cisa un» aclaración en lo referentí.-
a los idiomas modernos a estudiar 
por los alumnos del citado curso. 
La Base IV de la Ley de 20 de 
septíembre de 1938 establece, pa-
ra los alumnos del Plan de Estu-
dios que instaura, la obligación 
de cursar el idioma Alemán o el 
Italiano, a elección; pero el cum-
plimiento de esta obligación no 
puede exigirse en toda su integr -
dad a los alumnos que cursan en 
la actualidad el segundo año del 
Bachillerato, ya que por haber es-
tudiado necesariamente con arre-
glo 2.1 Plan de 1934 el primer cur-
so de Francés, no podrían ejercer, 
al llegar al cuarto curso, la facili-
tad de elección entre los idiomas 
sajones, y como en el primer cu.--
so tampoco han podido elegir en 
tre los la«tinos, se encontrarían, 
respecto a los demás alumnos de 
ambos planes en una situación de 
desigualdad contraria a la justici--. 
y ?•! espíritu de la Ley 
Por todo ello, esta Jefatura ha 
dispuesto que los alumnos que si-
guen en el presente curso acadé-
mico el segundo año del Bachill''-
rato, procedentes del Plan de es-
tudios de 1934, puedan, al ile^^xr 
ai cuarto año, elegir entre los idio-
mas Alemán e Inglés, que se h w 
de estudiar en ios últimos curs.is 
del Bachillerato. 
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Lo digo a VV. II. para su co-
nocimiento, el de las Direcciones 
de los respectivos Institutos de 
Enseñanza Media y demás efec-
tos. 
Dios puarde a VV. II. muchos 
Piños. 
Vitoria, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Ser\ácio Nacional, José Pemartín. 
limos. Sres. Rectores de los Dis-
tritos Universitarios. 
•MíNISfiSRIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Puertos y Se-
ñales Marítimas 
REFERENTE a ¡a caducidad de 
la conc ".:ión pata construir y ex-
plotar un Balneario en la' playa 
de la Ribera del Ptierfo de Liran-
co (Olmedo). 
Otorgada por Real Orden de 
25 de junio de 1890, a don Nico-
íás Suárez Peláez, concesión para 
construir y explotar un Balneario 
en la playa de la Ribera, del 
Puerto de Luanco, en esta pro-
vincia de Oviedo, fué demolido 
el expresado Balneario en el año 
1917, hallándose, desde entonces, 
libre, de hecho, el terreno de em-
plazamiento, y a fin de que éste 
quede a disposición de la Admi-
nistración, resolvió la Jefatura 
del Servicio Nacional de Puer-
tos y Señales Maritimas, a pro-
puesta de esta Jefatura de Obras 
Públicas, autorizar la instrucción 
del oportuno expediente para la 
caducidad de la expresada con-
cesión. 
Y en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el articulo 105 de la 
Ley general de Obras Públicas 
de 13 de abril de 1877, s« abre in-
formación pública por término 
de treinta días hábiles, contados 
desde la fecha de inserción do 
este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, y en el de 
esta Provincia de Oviedo, a fin de 
que los herederos del concesiona-
rio don Nicolás Suárez Peláez 
puedan formular, ante esta Jefa-
tura o en la Alcaldía de Gozón, 
ios descargos que entiendan con-
venir a su derecho, asi como 
cualquier otra persona jurídica o 
natiaral que se crea perjudicada, 
podrá asimismo, dentro del indi-^ 
cado plazo, presentar las reclama* 
cíones u observaciones que esti^ 
men pertinentes contra la caducli 
dad que se tramita. 
Oviedo, 1 de abril de 1939.-
III A ñ o Triunfal.—El Ingeniero 
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Burgos, 1,° de m a y o IDSfl.—Año de la Vietxjria. 
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A N U N C I O i S 
O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 2 de mayo de 1939 
Cambios de c o m p r a de m o n e d a s 
publ icados de - acue rdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas p roceden tes d e 
expor tac iones 




F r a n c o s suizos 207 
Coronas checas 31.10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas n o r u e g a s 2,14 
Coronas d a n e s a s 1,90 
Divisas l ibres i m p o r t a d a s vo lun ta -
ria y de f i n i t i vamen te 
F r a n c o s 29,76 
Reichsmark 3,45 jLibran ... 63,05 
Belgas 154 [Dóla res 11,37 
Flor ines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso m o n e d a legal 2,07 
F r a n c o s suizos 258,75 
Escudos 48,25 
Peso m o n e d a legal 2.58 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
P R O S P E C T O D E P R E M I O S 
p a r a el sor teo que s e h a de celebrar en Burgos el día 11 de m a y o de 1939 
Ha de cons ta r de dos series de 34.000 billetes c a d a u n a , al p rec io de 40 pese tas el billete, divi-
didos en décimos a c u a t r o pese t a s , d is t r ibuyéndose 939.624 pese tas en 1.733 premios p a r a c a d a seri®, 
de la m a n e r a s igu ien te : 
Premios Pese tas 
l~de 120.000 
1 de "70000 
1 de - 30.000 
15 úe 2.000 30,000 
1.412 de 400 ... . . . i. 554800 
99 ap rox imac iones de 400 pese t a s c a d a u n a , n?,fa los 89 n ú m e r o s r e s t a n t e s de 
la c e n t e n a del p r emio p r i m e r o 39.600 
99 Idem de 400 ídem ídem, p a r a los 99 númei-os r e s t a n t e s de la c e n t e n a del p r e -
m i o segundo - 39.600 
99 Ídem de 400 í dem ídem, p a r a los 99 n ú m e r o s r e s t a n t e s dd la c e n t e n a del p r c -
m í o te rcero . . . . . . 39.600 
2 Ídem de- 1.500 pese tas c a d a una , p a r a los n ú m e f o s a n t e r i o r y poster ior al del 
p remio p r i m e r o ... . . . 3-000 
2 ídem de 900 í dem ídem, p a r a los del p remio segundo 1-800 
2 ídem de 612 ídem ídem, p a r a los del p remió te rce ro 1-224 
1.733 " 939^624 ' 
Lás aproximacioaes son compatibles con cnalquier otro premio que pueda cotresponder al billete; entendiéndose, con 
reápecto a ias señaladas para los números aflteriOí y pOsteííór al de lúS premioí prinlcfo. segundo y tercero, qiie si saliese pie-
siiado el número i, su afltetioí ej el niíraero 34.000, y si fuese éste cl agraciado, el billete númcró i será el siguiente. 
P.Tta la aplicación de lás aprsxíníaciones i t 400 pesetas, se sobtejnticnde que, si el premio primero corresponde, poi 
ejemplo, al rsúmera 25, se cofisídeíatí ígíacíados- los 99 fiúmeros restantes de la ccntína; es decir, desde el i al 34 y desdr 
el 26 al 100, y en jguat formí las ápfOximacioaes de los prémíos segundo y tetcíro. 
El sorteo se efectuará en el locál destinado al efecto, con las sólemiiidades prescriptas por la Instrucción del ramo, 
hstos actos serán púMíccis, y los concurrentes interesados en el sorteo tieúeil derecho, con la venia del Presld«nte, » 
bscer observaciones sobre dudas que tengan respecto i las Operaciones do los sorteos. Al día siguiente de efectuados éstos, k 
expOTKtrá d ícsultado at público, wsr medió de listas impresas, únicos documentos fehacientes cara acreditar los númeroi 
promi.idos. 
[.os premios se pagarán en las Administcaciones donde h-ayail sido expendidos los billetes respectivos, con prescn-
t.icióii y cntrcg.1 de los mismos. 
Burgos, 30 de Marzo de 1959.— l \ Año Triiinfál.—El Jefecte-l Strtvicio .N¡a..ional, Luis G.ibilín. 
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A N U N C I O S 
PARTICULARES 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Oviedo 
Habiendo sufrido extravio en poder 
de la interesada doña María Nisida 
Delgado, el resguardo de depósito en 
este Banco, número 46S, expedido el 
8 de mayo de 1930, por pesetas 2.500, 
nominales, en cinco Obligaciones 6% 
de la S. A. Fábrica de Mieres, emi-
sión 1925, números 6.415/17, se hace 
público el extravío y se advierte que, 
de no presentarse reclamación de ter-
cero antes del 3 de mayo próximo, es-
te Banco anulará dicho resf^uardo y 
expedirá otro, quedando por ello exen-
to de toda responsabilidad. 
Oviedo, 3 de abril de 1959.—Año 
de_ la Victoria.—El Interventor, Rei-
naldo Ruiz Alvarez. 
335-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Talayera de la Re ina 
Habiéndose comunicado a esta Su-
cursal el extravío del resguardo de 
depósito transmisible número 320, ex-
pedido por la misma con fecha 22 de 
íébxexo de 1932, a favor de don Ge-
neroso Rodríguez Rodríguez, por pe-
setas nominales cincuenta mil, de 
Deuda Amortizable, 5%, emisión de 
primero de enero de 1927, se anuncia 
al público por única vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes. a contar desde !a fecha de la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DF,L ESTADO y 
la primera inserción del mismo en el 
"Diario de Burgos", en Burgos, y en 
"El Alcázar", de Toledo, según de-
termina el artículo 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo que, 
•transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado de expresado 
resguardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda 
resnonsabilidad. 
Talavera de la Reina, a 27 de mar-
zo de 1939.-111 Año Triunfal.-El 
Secretario, Angel Bosque. 
33S-P. 
B A N C O D E E S P A S A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío cinco 
resguardos de depósito transmisible, 
números 130.3S5, 130.386, 150.387, 
130.588 y 150.389, de pesetas nomina-
les 17.300, 11.500, 11.000, 5.000 y 
56.500, en Deuda Amortizable al 4%; 
Deuda Amortizable al 5% y 10 accio-
nes Cia. Arrendataria de Tabacos, ex-
pedidos por esta Sucursal en 29 de fe-
brero de 195Ó, a favor de don Eduar-
do Zúñiga García Izquierdo y doña 
María del Patrocinio Cotrina Ruy 
Wamba, indistintamente, se anuncia 
ai público por única vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, "El Correo 
Catalán", de Barcelona y "El Castella-
no", de Burgos, según determinan los 
artículos cuarto v 41 del Reglamento 
vigente del Banco de España, advir-, 
tiéndose que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirán los correspondientes duplica-
dos de dichos resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Barcelona, 16 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Secretario, 
F. Zubeldia. 
345-P. 
BANCO MINERO INDUSTRIAL DE 
ASTURIAS 
Gijón 
Se han extraviado, en poder del in-
teresado. los resguardos de depósito 
detallados a continuación: 
Rgdo. número 185, por pesetas no-
minales 1.500, en 3 acciones Sdad. In-
du.strial Asturiana Santa Bárbara, ex-
pedido el 10 de seiítiembre de 1919. 
Rgdo. número 186, por pesetas no-
minales 500, en una acción Sdad. In-
dustrial Santa Bárbara, expedido el 
18 de septiembre de 1919. 
Rgdo. número 405, por pesetas no-
minales 2.000, en 4 acciones Sdad. In-
dustrial Asturiana Santa Bárbara, ex-
pedido el 19 de junio de 1920. 
Rgdo. número 1.660, por pesetas no-
minales 5.000, en 10 acciones de la 
S. A. Editorial Católica, expedido el 
3 de agosto de 1925. 
Rgdo. número 1.659, por pesetas no-
minales 14.000, en 28 acciones S. A. 
de Carbones Maura y Aresti. expedido 
el primero de agosto de 1925. 
Lo que se anuncia al público, ad-
virtióndosc que transcurrido el plazo 
de un mes desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de ter-
cero, se expedirán resguardos ducli-
cados en sustitución de los extraviados, 
que serán anulados, quedando el Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
Gijón, 11 de abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Presidente del Con-
And 
sejo de Administración, Juan Manuij 
de l/'rquijo y Ussía. 
349-P, l j l 
B A N C O D E E S P A S A 
Sucursa l de Toledo 
Habiéndose extraviado el resguaráj 
de depósito de Alhajas número 5. di! 
un valor declarado de pesetas 2.5(S; 
constituido en esta Sucursal, a nosi-s 
bre de don Joaquín Huidobro Pelan 
co, con fecha 24 de junio de 19" 
se anuncia al público por única ve; 
para que, quien se crea con derccH 
a reclamar, lo verifique dentro del pl 
zo de 15 días, a contar desde la í::á 
de la inserción de este anuncio en lo 
diarios BOLETIN OFICIAL DEL 
TADO, "Diario de Burgos" y "El A l | 
cázar", de ioledo, según determin-
ios artículos cuarto y 41 del Reg!-' 
mentó vigente del Banco de Españíj 
advirtiéndose que, transcurrido diclioj 
plazo sin reclamación alguna, la Suj 
cursal expedirá el correspondiente du' 
plicado de dicho resguardo, anulani' 
el primitivo v quedando exenta de; 
toda responsabilidad. 
Toledo, 20 de abril de 1939,-Añoj 
de la Victoria.—El Secretario interino,| 
F. Guardiola. 
350-P 
B A N C O D E E S P A Ñ . í i 
M á I a g: a 
Habiéndose extraviado el resguarílíi; 
de depósito transmisible número 68.09^ . 
de pesetas nominales veintitrés mil no-S 
vecientas, en títulos de la Deuda Per-
petua interior al 4%, expedido por csí 
la Sucursal en 10 de febrero de 19w 
a favor de doña María Postigo Ramo? 
se anuncia ai público por única vo; 
para que el que se crea con derecho i 
a reclamar lo verifique dentro del pl^ ' 
zo de un mes ,a contar desde la in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO. "Dial 
rio de Burgos", de Burgos y diario| 
"Sur", de Málaga, según determinsaji 
los artículos cuarto y 4Í del ReglJf; 
mentó vigente de este Banco, advir 
tiendo que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá fl 
corre-spondiente duplicado de diclio 
resguardo, anulando el primitivo, v 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Málaga, 20 de abril de 1939.—M>o 
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BANCO DE ESPAÑA Oviedo 
Habiéndose comunicado agesta Sucursal el extravío de los resguardos de depósito siguientes; 















4% Amortiiable de 1935 
5% Amortizable de 1927.-S. I. 
39c Amortirable 
Cédulas Banco Hipotecario 5% 
A CCS. C. C. Económicos Asturias 
Obligaciones F. C. Económicos 
Id. Cía. F. C. de Langreo 







anuncia al público por una sola vez, para que el que se crea con derecho a reclamar lo verifique dentro del 
'^azo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el BOT.ETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
"El Diario de Burgos" y "La Voz de Asturias''', según determina el articulo 41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirán los correspondientes 
duplicados de dichos resguardos, anulándose los primitivos v quedando el Banco exento de toda resDOnsabilidad 
Oviedo, 25 de enero de 1939.—III Año Triunfal.—El Secretario, Félix Gómez y Villar. 
ÍH-i 359-P. 
BANCO DE ESPAÑA Oviedo 
Habiéndose comunicado a esta Sucursal el extravio 'iel resguardo de depósito, constituido en esta 
¡Sucursal que a continuación se expresa: 



















73.8S9 lO.fOO 5% Amortizable 1927. C. I . . Aui-elia Menéndez Carreño 
Se anuncia al púDlico por uria sola vez, para que si que se crea con derecho a reclamar la verlfl. 
que dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación de e s t e anuncio e n el BOIiSTIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, en un óiario de Burgos y en otro de Oviedo, s e g ú n determina el artículo 41 del 
Reglamento vigente de este Banco, advirt iéndo^ que transcurrido dicho plazo s in reclamación de 
tercero, se expedirá el correspondiente duplicado de dicho resguardo, anulándose el primitivo, que. 
•dando el Banco exento de toda responsabilidad. 
Oviedo, 22 de noviembre de 1938 .—m Año Triunfal—El Secrstarlo, Félix Gómez y Villar. 
368.P 
B A N C O D E E S P A S A 
O v i e d o 
Habiéndose comunicado a es ta 
Sucur sa l e l ex t ravío del r esguardo 
ide depósi to n ú m . 59.841, de pese tas 
momiriales 60.000, e n 4% Inter ior , 
y de los ex t rac tos de inscripción 
n ú m e r o s 7.039 y 7.186, de 25 y 11 
acciones del Banco de España , res-
pec t i vamen te , a nombre de doña 
M a ñ a S a r a Clotilde F e r n á n d e z 
R a n c a ñ o , se a n u n c i a a l público 
¡por u n a sola vez, p a r a que el que 
se crea con derecho a r e c l a m a r lo 
.verifique den t ro del plazo de u n 
mes, a con ta r desde la publicacióxi 
de este a n u n c i o e n el BOLETIN 
•OFICIAL DEL ESTADO, e n el "Dia-
¡rio de Burgos" y "La Voz de Aciu-
i-ias", de Oviedo según de termi .na 
el ar t iculo 41 del Reg lamen to vi . 
g e n t e de este Banco, advir t iéndose 
que t r anscu r r i do di3ho plazo sirj 
rec lamación de tercero, se exped i rá 
e l co r respond ien te duplicado, a n u -
lándose el r e sguardo pr imi t ivo y 
q u e d a n d o el Banco exen to de toda 
responsabi l idad . 
Oviedo, 28 de febrero de 1939.— 
I I I Año T r i u n f a l — B 1 Secretar io , 
Félix Gómez y Villar. 
364-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Habiéndose c o m u n i c a d o a es"a 
Sucursa l el ex t rav io del r e sguardo 
de depósi to n ú m . 47.958. de pese-
t a s nomina les 7.300, t-n 4% Ince . 
rior, a n o m b r e de doña Jose fa Ló-
pez Rodríguez, se a n u n c i a a l p ú -
blico p o r u n a sola /ez, p a r a que 
el que se c rea con d e r e c h o a recia , 
m a r lo veriiitjiie d e n t r o dei piazo 
de un mes, a con t a r (\ésde la p i . 
bl icación de este anunc io e n el 
BOLETIN OFICLAL OTl. EST;»JX), 
en el "Diiario de Burgos" y "La 
Voz d e Astur ias" , de Oviedo según 
d e t e r m i n a el ar t ículo 41 del Re-
g l amen to v igen te de es te Banco, 
advi r t iéndose que t r a n s c u r r i d o di-
cho plazo s in rec lamac ión de t c r . 
cero se expedi rá el. co r respond len . 
te dupl icado, a n u l á n d o s e el p r imi-
tivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabi l idad . 
Oviedo, 28 de febrero de 1P39.--
I I I Año Tr iunfa l .—El Secretar io , 
Félix Góm.e2 Villar. 
365-P 
B A X C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Habiéndose comun icado JB es ta 
Sucursa l el ex t r av ío del resguard-> 
de depósi to n ú m . 2.512. de pese tas 
P á g i n a 23 9 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S ' l A D ü 2 m a y o 1 9 3 9 
nomina les 14.500, en 5% Araorti-
zable, emisión 1927, a n o m b r e üe 
José Maximino, Ednardo, R a m ó r , 
Ju l ia y Mar ía Luisa c'intueles AI. 
varez, menores de edad, se a n u n -
cia al público por una sola vez, pa -
r a que el que se crea con derech") 
a rec lamar lo verifique den t ro del 
plazo de un mes, a par t i r desde la 
publicación de este anunc io en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
en un diario de Burdos y en o t ' o 
de Oviedo, según de te rmina el a r . 
t ículo 41 del Regla: .nfnto vigente 
de este Banco, advírr iéndose que 
t ranscur r ido dicho plazo sin recia , 
mación de tercero, se expedi rá el 
correspondiente dup'leído,, anu¡á:i-
dose el pr imit ivo y quedando ei 
Banco exento de todu responsabi -
lidad, 
Ovifdo, 28 de febrero de 1939 - -
I I I Año Tr iunfa l , — El Secre tar lo 
Félix Gómez y Villar. 
366-F • 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Habiéndose comunicado a esta 
Sucursal ei extravio del resguarda 
de depósito n ú m . 64.221. de pesetas 
nomina les 10,500, e n 3% Amorfci-
zable, a nombre de don Manuel Ro-
dríguez Suárez, se anunc ia al p ú -
blico por una sola vez pa ra que 
el que se crea con derecho a re-
c l amar lo verifique den t ro del p í a . 
zo de un mes, a co ntar desde ia 
publicación de este anunc io en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en el "Diario de Biirgos" y "La 
Voz ds Asturias^", de Ovie.do. según 
de te rmina el ar t ículo 41 del Regla-
m e n t o vigente de este Banco, a d -
virt iéndose que t r anscur r ido dicho 
plazo sán reclamación de tercero 
se expedirá el correspondiente du-
pilcado, anulándose el pr imi t ivo y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabi l idad. 
Oviedo, 28 de febrero de 1 9 3 9 . -
I I I Año Tr iunfa l . — El Secretan-) , 
Félix Gómez y Villar. 
367-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo su f r i do extravío un 
resguardo de depósito necesa r i j , 
n ú m e r o 7.438, de pese tas nomina-
les 50.000, en Deuda Amor t i zab ' ; 
al 3% 1928, expedido por e s t a Su . 
cursal en 9 de julio de 1936, a f a -
vor de don R a m ó n Pu jo l y Gü^ll 
y a disposición del l imo. Sr. Pres i -
dente de la Audiencia Ter r i to r ia l 
de Barcelona, se a n u n c i a al pú-
blico por única vez, p a r a que ei 
que se crea con derecho a rec ia , 
m a r lo verif ique den t ro del p l a z j 
de un mes, a c o n t a r de la f e cha 
de inserc ión de este anunc io en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, "Sol idar idad Nacional" , de 
Barcelona, y el "Diario de Burgos"., 
según d e t e r m i n a n los ar t ículos 4.° 
y 41 del R e g l a m s n t o vigente del 
Banco de España , advir t iéndose 
que, t r anscu r r ido dicho plazo sin 
rec lamación de tercero, se expe-
dirá el cor respondien te dupl icado 
de dicho resguardo, a n u l a n d o t i 
pr imit ivo y q u e d a n á o el Banco 
exento de toda resnonsatailidad. 
Barcelona. 12 de abril fíe 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secre tar io 
F. Zubeldia. 
372-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo su f r ido ext ravio uo 
resguardo de depósito t ransmis ib le 
n ú m e r o 100.033, de pese tas nomi-
nales 5-000, en Deuda In te r io r al 
i%', expedido por es ta Sucursa l en 
27 de sept iembre de 1927. a favor 
de doña Angeles Acero P ina , se 
anunc i a al público por ún ica vez, 
p a r a que e! que se crea con dere-
cho a r ec lamar lo verifique den t ro 
del plazo de un mes, a con ta r de 
la f e cha de inserción de este a n u n -
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, "Sol idar idad Nacional" , 
de Barcelona, y el "Diario de B u r . 
gos", según de t emlnan los a r t i c u . 
los 4.° y 41 del Reg lamen to vlgen-, 
te del Banco de España , adv l r t i én . 
dose que, t r anscur r ido dicho plazo 
sin rec lamación de tercero, se ex . 
ped i rá el cor respondiente dupl ica-
do de dicho resguardo, a n u l a n d o 
el pr imit ivo y quedando el Banco 
exento de t c ^ a responsabi l idad. 
Barce lona , 21 de abri l de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretar io , 
F. Zubeldia . 
373-P 
A D M I N I S T R A . 
CION DE JUSTICIA 
A R Z U A 
Don Antonio Villar Rodríguez, ]ucz| 
de Primera Instancia, accidental, d(l 
Arzúa. 
Hace público: Que por auto de cs-i 
ta fecha dictado en expediente promo-, 
vido por Dolores López López, mayot: 
de edad, casada con Antonio Seijasi 
López, vecina de Pezobrés en Santi.scA 
se declaró la ausencia del menciona-
do Antonio Seijas López, que se au-
sentó de la parroquia de Pezobrés en 
el año 1913, acordándose publicarlo; 
por medio de edictos en los periódi-
cos oficiales y en el lugar del último' 
domicilio del ausente, llamando por 
término de dos meses a éste y a loS 
que se crean con derecho a la admi-
nistración de sus bienes, para qué! 
comparezcan en este Juzgado si vie-
ren de convenirles, dentro del e>:prc-, 
sado plazo de dos meses de este primer 
llamamiento, con los documentos que; 
iustifiquen su derecho. 
Arzúa, 14 de abril de 1939.-Año] 
de la Victoria.—El Juez de Primera| 
Instancia, Antonio Villar.—El Secre-
tario, Ramiro Rivas. 
166-A-J. 
C A R T A G E N A 
Don Enrique Hernández Carrillo, Juc: 
de Primera Instancia de esta CiudaJ 
y su Partido. 
Por el presente se llama al auseiilc, 
en ignorado paradero, don Carlos Ló-
pez García, cuyo último domicilio fué; 
el de esta Ciudad, casado con doña, 
Remedios Narvaez Campano, de uriosl 
47 años de edad, para que en el pi.i-
zo de dos meses comparezca en este í 
Juzgado, haciéndose extensivo tal lla-
mamiento a los que se crean con de-
recho a la administración de sus oio-i 
nes, pues ha solicitado tal declaración 
de ausencia su esposa doña Remedios 
Narvaez Campano, que manifiesta q^l 
el mismo carece de bienes, y se pre-j 
viene a los aue se crean con mejo'l 
derecho para la administración de tal-
les bienes, si existen, que deberán jus-i 
tificarlo con ios correspondientes do-
cumentos al comparecer en el Juzgaw, 
apercibiéndoles de que en otro caso 
parará el perjuicio a que hubiere lug^ ': 
en derecho. 
Dado en Antequera, a 1 de abril, 
de 1939.-Año de a Victoria.-El UiC 
de Primera Instancia, Enrique Hcr-
nández.-Et Secretario, ' B o n i f a c i « 
Berna!. 
170-A-J. 
